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Madrid enero 2 1 . 
B L " D I A E I O " E N G A N A R I A S 
Ha hecho escala en Santa C m de Te-
nerife el vapcr correo I s l a d e P a n a y , 
y según telegrafían de aquella isla á nn 
periódico de esta Corte, en dicho puerto 
fué obsequiado el redactor del DIARIO 
DE L A MARINA, don José Triay, con 
un banquete al cual asistieron todos los 
periodistas de Santa Cruz de Tenerife.̂  las 
autoridades civiles 7 militares de dicha 
Isla, el director de la Sucursal del Banco 
de España, el inspector de la Compañía 
Trasatlántica Española en dicho puerto 
y los representantes de la Sociedad délos 
Puertos Francos, reinando el mayor en-
tusiasmo entre todos los comensales y 
siendo tributados grandes elogios al 
DIARIO DE L A MARINA, por la de-
fensa que viene haciendo de los intereses 
de los españoles, peninsulares y canarios, 
residentes en la isla de Cuba. 
Los canarios asistentes al banquete, qne 
eran muchos, hicieron grandes manifes-
taciones de adhesión á España* 
E l señor Triay hizo el resumen de los 
discursos pronunciados y terminó, entre 
grandes aplausos y vivas á España, brin-
dando per la unión de los canarios y de 
los demás españoles residentes en Cuba. 
U SOTA DEL D U 
Sr. D i r e c t o r del D I A E I O DE LA MA-
RINA. 
L a nota del dia del Alcance del d í a 10 
ha caldo como nn% bomba en el A y o o -
t amien to an t i -popa la r , como d i r í a L a 
D i i o t u i ó n , 
T a t e piensa en s u p r i m i r el s i rv ien-
te dedicado exclnsivamente á t raer re 
frescos y vasos de leche, y el d a e ñ o de) 
c a f é " L a P o l k a " se v e r á precisado á 
, rebaj&r nn dependiente, s i , como es de 
esperar, los empleados se deciden á ser 
e c o n ó m i c o s , y q u i z á s basta la prensa 
ee resienta en la venta de ejemplares; 
pero dado qae sea verdad t an ta en-
mienda . 
L a caja e s t á poniendo mala cara al 
tener qne devolver lo que ha cobrado 
de m á s á los que se han dado de a l t a 
ó de baja en a lguna indus t r i a antes de 
ponerse al cobro el recibo del p r imer 
t r i smest re de 1900 ó 1901, y la devolu-
ción del impor te de las l icencias de es 
tablecimlentoa de 1? de .Julio de 1900 
4 la fecha, que se ha cobrado Indeb i -
damente ( s e g ú n el Secretar io de H s -
oienda) temen los empleados, coa fon-
dado mot ivo , que sea causa de que 
ellos cobren ta rde sus sueldos de Ene-
ro, y entonces a d i ó s C a r n a v a l y los ba i -
lotees que se preparaban para el 17 
del ent rante . 
Oon la a n u l a c i ó n de la compra de las 
m u í a s acordada en cabi ldo de 11 del 
ac tua l , qoeda demostrado el desorden 
del ex-popular . 
Puede, pues, el E x c e l e n t í s i m o s u p r i -
mi r el negociado de Licencias , ya que 
desde hoy es i n ú t i l , oon lo cua l econo-
m i z a r á $2,640 amerioan paper 6 silver, 
que es lo que ahonda . 
Como hay pocos empleados con sueldo, 
se dice que se va á s e ñ a l a r $G00 anua* 
les á los ejecutores de apremio en vez 
del t an to por ciento que hoy c o b r a n . 
¿Y q u é le parece la c e s a n t í a de l ofi-
c ia l del Negociado de P lumas de agnaT 
S e r á por e c o n o m í a y para demos t r a r 
que la Nota de marras p i c a ! 
Bespetuosam ente, 
Quintín y no Banderas. 
Enero 20 de 1901. 
Esc r i t o lo qae antecede tengo qne 
fac i l i t a r le copia de una c o m u n i c a c i ó n 
d i r i g i d a á n n i n d u s t r i a l , p a r a que vea 
hasta donde l legan las ap t i t udes do 
muchos de loa empleados del M u n i -
c ip io : 
•'Sr. D 
Oon esta fecha se ha concedido l i -
cencia á V . para abril es tab lec imiento 
de en la calle de 
a» L o qne de orden del Sr. A l -
calde comanioo á V . , r o g á n d o l e se s i r -
v a dar las ó r d e n e s convenientes á los 
Inspectores adscritos á esa Tenenc ia 
á fin de que en el local se observen las 
disposiciones vigentes . Es copia. E l 
Inspector , V, N. 
De modo que el i n d n s t r i a l queda de 
repente conve r t i do en Tenien te de A l -
calde sin haber sido nombrado por el 
' ' G o b i e r n o M i l i t a r de Ü o b s . " 
Y p a r a t e rmina r . 
Hace poco q u e d ó aprobada la p l a n -
t i l l a de l personal para el A m i l l a r a -
m i ento en esta forma: un oficial oon 
125 pesos mensuales, t res oon 100 y 
cua t ro con 50. Oomo siempre ona t ro 
generales y onatro soldados, s iendo 
estos los que t raba jan y aqoellos los 
qne escupen. 
Suyo a f e c t í s i m o , 
E l de las tembladeras municipales,y no 
el de la Trocha. 
N o t a d e l D I A R I O : L a c a r t a q n e 
p r e c e d e l a h e m o s r e c i b i d o t a m b i é n 
p o r e l c o r r e o d e l i n t e r i o r , y l o r a r o 
es q n e á pesar de t e n e r l a m i s m a 
l e t r a q n e l a o t r a , p o r l o v i s t o n o 
es, c o m o a q u e l l a , d e l f a m o s o g e n e -
r a l Q u i n t í n B a n d e r a s . 
LalifaiDryDocICoioOT" 
E l s ábado recibimos una carta de 
los señores Kajewsky, Pesant y 
Compañía de esta Oindad inv i tán-
Le Jockey Chib, 
O b i s p o n ú m . 6 4 
Se han recibido por el vapor francés L A E A Y E T T E nuevos modelos de sombraros 
paraceBoras y niñas , y también an variado surtido de ropa blanca y adornos de faota-
t i a de todas clases. 
Madame Jnlla Mendy tiene el gusto de participar á sn distinguida clientela baher 
puesto al frente de su acreditado taller de sombreros á Mademoíeelle M A D E L E I N E 
D A Ü L A N , bien conocida de las damas de esta capital. 
En el vapor francés que debe llegar el 5 de Febrero se espera una competente 
M O D I S T A para el taller de vestidos la que ha trabajado en las mejores caeas de Par í s . 
Con les nuevos modelos hemos recibido un bonito surtido de eombreros de fieltro 





JUEGOS DE AZAHAR. 
Juegos compuestos de sobrecama y almohadones de gui-
pour y raso. 
Colgaduras desde uno á diez luises, 
Raso de seda blanco para vestidos. 
Granadina blanca de seda con aplicación de encaje, y 
vara y media de ancbo, 
Siffon, muselinas de seda, surab y rasos de todos colores. 
Warandoles de todas calidades de 8, 10 y 12j4 de ancho. 
Olán blanco francés de vara dé ancho y corriente de todas 
clases. 
Madapolán, cambric y cutres blanco de todos precios. 
Alemaniscos de 8 y 10{4. 
Juegos de mantel blancos y de colores de 6, 12, 18, 24 y 
30 cubiertos. 
Servilletas de hilo dobladilladas de 2|3 á 12 rs. docena 
Alemanisco de hilo, de ouadritos, con 2 varas de ancho, 
a 4 reales 
_ Sobrecamas, frazadas y colchonetas de todas clases, ta-
maños y precios: Todo acabado de recibir y todo muy barato 
en los almacenes 
Los Estados Unidos 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
o i :9 
a l l a d o de l a p e l e t e r í a L A M O D A , 
donos á hacer una visita á las tres 
de la tarde del día 19 al Dique que 
dicha Compañía es tá construyendo 
en los terrenos de Belot. 
A esa hora nos e n c o n t r á b a m o s 
en el remolcador Clara , en u n i ó n 
de distinguidas familias de esta 
Ciudad, nutrida representac ión de 
la Colonia americana y repre-
sentantes de la prensa que, como 
nosotros, habían sido invitados. A 
pesar de lo desagrradable d© l a tar-
de la concurrencia era muy selecta. 
Entre otras familias estaban las de 
los señores González de Mendoza 
y Freiré de Andrade. Entre las 
señoras americanas vimos á Mrs, 
Krajewíiky y Pesan t esposas de 
los iefes de la Casa constructora. 
Llegados á los terrenos de Belot 
pudimos ver el estado en que se 
encuentran los trabajos, qne si es 
tán moy retrasados, teniendo en 
cuenta lo que se proponían los ac-
cionistas y muy especialmente los 
constructores, han progresado no-
tablemente desde que verdadera-
mente dieron principio, á fines del 
pagado Agosto, s e g ú n informamos 
oportunamente á nuestros lectores. 
E n la actualidad es tán trabajan-
do en armar y forrar la caja de aire 
qne sirve de plan al diqne unos se-
tenta y cinco trabajadores, herre-
ros y carpinteros en su mayoría , 
pero tenernos entendido que muy 
pronto, tal vez esta misma semana, 
se admit irán cien más, pues piensa 
la compañía constructora tener el 
nuevo dique funcionando para fi-
nes de Abri l , 
Cuando esto suceda tendrá la 
marina mercante de esta I s la un 
hermoso dique sistema "composi-
te," capaz de suspender barcos de 
cinco mil toneladas y calando has-
ta ve int idós piés ingleses. Mucho 
queda que hacer para ver á flote 
tan hermosa obra, en cuya cons-
trucción entran unas dos mil tone-
ladas de acero, pero la C o m p a ñ í a 
Kajeweky-Pesaut qne se proponía 
empezar los trabajos en Enero del 
1900 y no pudo hacerlo hasta el 
mes de Agosto, va á poner cuando 
e s t é de su parte para que se recu-
pere en !o posible el tiempo per-
dido. 
E l señor Pesant que se mul t ip l i có 
para atender á BUS invitados tuvo 
para la prensa muchas atenciones 
que le agradecemos, d e s e á n d o l e 
qne el é x i t o m á s completo corone 
sus esfuerzos y esperando que muy 
pronto nos anunciará la próx ima 
botadura y la i n a u g u r a c i ó n del 
diqne. 
E n otra ocas ión daremos á nues-
tros lectores una descr ipción del 
nuevo diqne flotante que e s tá cons-
truyendo Erajeivsky Pesant Co., por 
cuenta de la Havana D r y Dock 
Company, no hac iéndo lo hoy por 
falta de espacio. 
üiarlíci fleriviaPusí" 
E n los actuales momentos revis-
te particular interés cuanto se rela-
cione con la s i tuación e c o n ó m i c a 
del país, y nos parece conveniente, 
para que nuestros lectores puedan 
formarse idea exacta de todas las 
opiniones formuladas por propios y 
extraños , reproducir un art ículo 
que publ icó recientemente el Hava-
na Post, periódico que si no e s tá 
bien probado que es ó r g a n o oficial 
del Gobierno interventor, se admi-
te generalmente que inspira su cri-
terio en lo que se piensa y se dice 
en las esferas gubernamentales. 
Muchas veces, al ocuparse el c i -
tado colega en los asuntos pol í t icos , 
sociales y económicos de esta Is la , 
suele dar, s e g ú n comunmente se di-
ce, en la herradura, y alguna que 
otra vez, en el clavo; siendo conve-
niente cuando sucede lo primero, 
llamarle la a tenc ión á fin de que 
rectifique los errores en que incu-
rre con demasiada frecuencia, y 
cuando lo segundo, que resulta des-
graciadamente pocas veces, recojer 
con cuidado sus advertencias para 
aprovecharlas en lo que tengan de 
bueno. 
He aquí el art ículo del Havana 
Post: 
" U n a sencil la ojeada sobra el o rga -
nismo e c o n ó m i c o de Coba basta para 
qae se adv ie r ta qne es anormal y e m -
br ionar io , exis t iendo ana fa l ta comple-
ta de p r o p o r c i ó n y h a r m o n í a en t re to-
dos los elementos qae lo componen, los 
oaales demuestran v is ib lemente ana 
g ran des igualdad en sa respectivo de -
sarrol lo y las malsanas condiciones de 
qae todos adolecen, paes mien t ras 
algunos han alcanzado nn excesivo 
desenvolvimiento , otros han sido dete-
nidos en sa crecimiento y los d e m á s 
permanecen en an estado de completo 
estancamiento. 
Las profesiones l iberales y el comer-
cio pueden ci tarse oomo t i p o de los 
primeros; la a g r i c u l t u r a y las i ndus -
t r ias en general , de los segundos, y los 
bancos é ins t i tuc iones de c r é d i t o , de 
los ú l t i m o s . 
Nad ie que haya es tudiado este asun-
to nos n e g a r á que Ouba e s t á sobrecar-
gada de i n d i v i d u o s que se han dedica-
do oon verdadera ó fingida v o c a c i ó n , á 
la a b o g a c í a , l o s que en su mayor par te , 
en vez de propender mediante ana efi-
caz c o o p e r a c i ó n , a l desarrol lo del mo-
v imien to e c o n ó m i c o del pata, l a b r a n su 
existencia oreando oonflictos, obs t ru -
yendo el curso de la ley y pro longando 
indef in idamente los l i t i g i o s , á fin de 
acrecentar sus ganancias. 
Conste que no nos referimos á los 
abogados competentes y honrados que 
forman el n ú c l e o del foro oubano y que 
no cobran á sus olientes sino lo que 
equi ta t ivamente valen los servicios 
que les prestan; a ludimos á esa clase 
de hombres vu lga rmen te l lamados pi-
ca-pleitos, quienes, una vez en p o s e s i ó n 
de un t í t u l o de Licenciado ó Doc to r , ae 
valen de él ú n i c a m e n t e para exp lo ta r 
la ley en beneficio exclus ivo suyo, en-
redando lo sencil lo y t e rg iversando lo 
claro, oon perjuicio de "aquellos á quie-
nes pre tenden serv i r ó defender, y que 
son despiadadamente despojados por 
ellos. 
E l d a ñ o que causan tales hombres 
no debe medirse por lo que cobran en 
pago de sus pretendidos servicios , sino 
por lo que ob l igan á los d e m á s á gas -
tar indebidamente , toda vez que su 
p r i n c i p a l negocio consiste en h u n d i r 
fortunas, grandes y p e q u e ñ a s , para 
luego apoderarse de una par te de ellas, 
por ins ign i f ican te qne sea. 
Hombres de esta especie no son si-
no p a r á s i t o s de la peor o ía se , y el re-
su l tado de su labor des t ruc tora , aan-
que i a v i s i b l e e n la mayor par te de los 
casos, se siente, no obstante mucho, 
pues sus consecuencias afectan a l de-
sar ro l lo e c o n ó m i c o de l p a í s , entorpe-
c i é n d o l o m á s seriamente de lo que oree 
la genera l idad de las personas. 
Si los centenares de hombres que 
v i v e n de esta manera sobre el pueblo , 
en toda la I s l a , se dedicasen á oonpa-
ciones honradas, y se volviesen pro-
ductores en vez de p a r á s i t o s , mucho 
g a n a r í a el pais en bienestar m a t e r i a l 
y pres t ig io mora l ; se e v i t a r í a la t o t a l 
r u i n a de muchas fami l ias laboriosas, 
d e s a p a r e c e r í a n de una vez las cansas 
de d e s m o r a l i z a c i ó n , y no t e n d r í a n los 
t r ibuna les de j u s t i c i a qae ocuparse en 
mi l la res de l i t i g i o s promovidos por l a 
mala fé y sostenidos por el do lo . 
N o ignoramos, por supuesto, qae 
hombres de esta ciase exis ten en to-
das partes, pero debido á cansas es-
peciales, su n ú m e r o es mayor en Cuba 
que en n i n g ú n o t ro p a í s . 
Tampoco se nos escapa que es m u y 
dif íc i l apl ioar nn remedio ef icáz á ese 
ma l ; pero debe t r a t a r de hacerse a lgo 
en ese sent ido. L o p r imero que se nos 
ocurre es aconsejar que se mejore l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , n o m b r a n d o 
para d e s e m p e ñ a r los puestos in fe r io -
res de la m a g i s t r a t u r a solamente á 
hombres de comprobada i n t e g r i d a d , 
c lara in te l igenc ia y reconocida firmeza 
de c a r á c t e r , á fin de e v i t a r que sean 
dóc i l e s i n s t rumen tos de los p icap le i -
tos y que coadyuven inconscientemen-
te á l a r e a l i z a c i ó n de sus planes de 
despojo. 
O t r a de las profesiones en l a cual 
sobran los que á el la se dedican, es l a 
medic ina , supuesto que hay por lo bajo 
doble n ú m e r o de m é d i c o s del que se 
necesita, y el resa l tado de esta a b u n -
dancia es que l a m i t a d de ellos c o n s t i -
tuye ana pesada carga para el p a í s y 
para v i v i r t ienen forzosamente qae 
apelar á medios i l í c i tos , que no corres-
ponden del todo á la p r o f e s i ó n que pre-
tenden ejercer, y , en ves de ser ú t i l e s 
al p a í s , son t a m b i é n p a r á s i t o s qae de-
ben desaparecer, porque ag ravan inne -
cesariamente la s i t u a c i ó n general . 
E l ú n i c o remedio á ese mal , s e r í a , 
en nuestro concepto, r e s t r i n g i r l a con-
o e s i ó n de los d iplomas. , , 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T 7 B A T I V A . V I » O H i a A J Í T » "Y" K B C O M • T I T T T T B S f T B 
Emulsión Creosotada da R a M l 
e 23 •I» • y di B 
LA SECCION X 
es tá demostrado en sus afamados departamentos de 
€ENTAV0S y 6 0 CENTAVOS 
Por estos ú n i c o s é ínfimos precios, ostentan hoy nuestros anaqueles la m á s 
extensa v a r i e d a i d e A R T Í C U L O S de verdadera U T I L I D A D y delicado G U S T O . 
A todos conviene visitar esta popular casa para contemplar maravillas en 
B I S C Ü I T 8 y T E E B E - O O T T E ; hermosas P L A N T A S y F L O R E S , M E D A L L O N E S 
para gabinete; caprichosos p e q u e ñ o s B R O N O E S , M A O E T I T A S , P A P E L E R A S , 
T A Z A S de porcelana finísima, P O R T A M O N E D A S y C A R T E R A S , O B S T I L L O S . 
Nuevos J U G U E T E S , toda clase de C E P I L L O S , R E P I S A S talladas y un sin n ú -
mero de O B J E T O S , todos de suma B O N D A D y V E N T A J O S O S . 
Oaanto se os ocurra hallareis constantemente en . 
OBISPO 85, 
o 124 
única en su clase de toda la I s la de Ouba. 
entre Aguacate y Compos.tela. OBISPO 83. 
a6-16 
Aunque muchas de las cosas que 
escribe el Havana Post al tratar de 
la abogac ía y los picapleitos en 
esta Is la podrían refutarse, menos 
acertado es tá aún al ocuparse en 
los módicos, siendo de todo punto 
incierto que los haya en el pa í s 
que se dediquen á practicar opera-
ciones i l ícitas, s e g á n da á entender. 
Los "especialistas" de esta clase, 
que tanto abundan en los Es tados 
Unidos y, en F r a n c i a , son, gracias 
á Dios, todavía totalmente des-
conocidos en Cuba, la cual espera-
mos que jamás será, campo en que 
puedan dichos especialistas lucir 
sus habilidades. 
A S A M B Z J S A 
D E L 
CISCOLO DE MDillOS 
E N E L CENTRO ASTURIANO 
A las dos ásenos ve in te minn tos da 
la t a rde el s e ñ o r A r t i z d e c l a r ó a b i e r t a 
la s e s i ó n dando la pres idencia a l Se-
cre tar io de A g r i o n l t n r a , s e ñ o r Laaoste . 
A c t o eegnido el secretar io de la Cor* 
p o r a o i ó n , s e ñ o r Pa lomino , l e y ó la con-
voca tor ia or igen de la J u n t a , pasando 
d e s p u é s á dar cuenta de la orden de l 
d í a , redactada oomo sigue: 
1? D a r cuenta de las gestiones prac-
t icadas por el C í r c u l o para conseguir 
la r e d u c c i ó n arancelar ia de los a z ú c a -
res y mieles en los Estados Unidos . 
2°v D a r cuenta por la ponencia d e l 
C í r c u l o de las conclusiones aprobadas 
en la ú l t i m a j u n t a de comisionados de 
las corporaciones y los par t idos p o l í -
t icos celebrada el viernes ú l t i m o ; y 
3? D a r cuenta de las otras pe t ic io -
nes da la D i r e c t i v a . 
L a s e c r e t a r í a l e y ó t a m b i é n las m ú l -
t ip les representaciones que h a b í a n 
acudido á l a A s a m b l e a figurando en-
t re ellas la de loa Hacendados de M a n -
zan i l lo , representados por el s e ñ o r 
M a r q u é s de Rabe l l ; siendo los s e ñ o r e a 
Sola, Cuervo , O a s t a ñ e r y Goicoohea 
quienes mayor n ú m e r o de aquellas a l -
canzaron, puesto que t e n í a 250 el p r i -
mero, 225 el segundo, 135 el tercero y 
97 el ú l t i m o . 
E l s e ñ o r Zayas (don A l f r e d o ) h i z o 
constar qne l levaba las representacio-
nes de l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s y de l p a r t i d o Nac io-
n a l . 
Reclamaron asimismo la cons tanc ia 
de su r e p r e s e n t a c i ó n , los delegados d e 
Guanajay , San J u a n de los Remedios 
Alacranes , P i n a r d e l R í o , Sagua l a 
Grande y otros. 
Concedida la pa l ab ra h izo uso de 
el la el s e ñ o r Cuervo , (don F r o i l a n ) 
para decir qne el G í r e n l o h a b í a ges-
t ionado la rebaja de los derechos p a r a 
los productores ¡ c u b a n o s , h a b i é n d o s e l e 
contestado que siendo Cuba n n p a í s 
ex t ran jero oon r e l a c i ó n á los Es tados 
Unidos aquel la rebaja las p o d r í a obte-
ner por medio de t ra tados de comercio . 
A Q a d i ó que el C í r c u l o de Hacendados 
a d e m á s de apoyar los acuerdos de l a 
ponencia de la cnal é l h a b í a f o r m a d o 
T N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
H e p - P a r J o - C a s t a o o (j RüMo. 
PREPARADOS POR E L 
D r . G O N Z A L E Z . 
Doscubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan. Ib más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz do descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES NIÑON DE 
L 'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticayBropei laf leSai iJt í , 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
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Lunes 21 de enero de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
E«»pfcric«ii d»l Sr. O N O F R O P F . 
PBOOBAUA 
Primar» p»rte: 
E l iilnete lírioo es UD tolo L A R E V O L T O S A . 
Slfvcds parte: 
ONOFBOFF.—TrammlBiÓD de la volontad.— 
Magnetiamo, hipnotismo y f*c'.inacl(5n.—L» Cade-
na Magnética j La Tina de Meimer, 
Tercera parte: 
La ianne la en «o actoEL MONAQÜILLO. 
UF" Empelará á la cebo. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
O •. 131 16-16 E 
Precios por toda la fuucfón 
OrlU6« «ID entrada * 4 00 
Palooa iin idem 8 00 
Loneta OOD entrada 1 00 
Bataoa oon Idem - 1 00 
AaientotertnHa 0 45 
Idem paraieo 0 40 
Entrada genera) P 61 
Idem 6 tertnlia 0 30 
r S T E I Tlernee 25, eitreno de 1» tarzaela en dos 
acto* L O S 8ALT)MBAN(^ÜB8. 
Moy pronto, eitreno de la farznela E L F O N -
DO D E L B A U L . 
BP*Se emaja con actividad la tarznel» L O C H A 
D E C L A S E S . 
O B I S P O 39. £ GRAN NOVEDAD, - SOMBREROS F L E X I B L E S de las más acreditadas FABRICAS DE LONDRES. EL TRIANCK 
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partp, ee hal laba d ispnesto a defender 
al a g r i c o l i o r y ó ped i r la imp lan t a -
o i ó o de Eecoelas ae A g r i c a l t o r e o ; á 
qae se pongan laa oosaa en oondioio-
Des de qne el hacendado tenga segar i -
dades en el campo, y no le oneste el 
t r anspor t e de nn saco de a z ú c a r m á s 
de lo q n e é s t e vale; á basoar la mane 
ra de oonsegoir el d inero bara to , pro 
curando al efeoto la c r e a c i ó n de San 
eos. Todo esto poco i m p o r t a á los oo 
merciantes , n i á los fabrioantes d 
tabacos n i á los a lmacenis tas de rama 
n i á otras ent idades, y por eso sin da 
da la ponencia ha dejado de c o n s í g 
Darlo en sn in forme. 
(81 s e ñ o r Cnervo l eyó el informe de 
l a ponencia qoe pabl icamos In tegro en 
nuestra e d i c i ó n de ayer.) 
E l s e ñ o r Sola (don Leopoldo) in te r 
p re tendo el ma l efecto qoe en la ma 
y o r í a de la Asamblea h a b í a n prodn i -
do a lgunas de las pa labras del s e ñ o 
Cnervo , t e r c i ó en el debate y di jo , que 
la defensa adecuada de intereses amal 
gamados o b l i g a á que no se t racen lí 
neaa d iv i so r i a s , y que es un error la 
creencia de que lo que afecta máa 
menos á de te rminadas clases no ejer 
za in f luencia en t re todas las d e m á s 
E n el terreno m e r c a n t i l cuando un co 
merc ian te se presenta en quiebra , esa 
qu ieb ra repercute en todo el p a í s 
afectando machas veces á personali 
dsdes que nadie pudo f o ü a r es tovie 
sen mezcladas en los asuntos de la 
casa quebrada. 
E l Ofrculo c o o p e r a r á con las otras 
corporaciones hermanas á defender 
los intereses comunes, pero quiere de 
fender t a m b i é n esos o t ros intereses de 
cuya defensa se separan las d e m á s 
corporaciones, p r imero por que a s í 
lo t iene acordado, y porque de no ha 
cerlo a s í r o m p e r í a con su h i s t e r i a . Las 
representaciones que a q u í han venido, 
s i g n i ó d ic iendo el s e ñ o r Sola, no pres 
t a r á n apoyo q u i z á á a lgunas de las 
reclamaciones qne el ü í r c u l o haga, no 
porque no las s ientan , sino por razo-
nes de í n d o l e d i s t i n t a , pero seguro es 
toy de que si no las apoyan tampoco 
las c r i t i c a n , porque obedecen á quejas 
del p a í s en general y ellos, como nos-
otros , en el p a í s v i v e n y con el p a í s 
s ienten. ( K l s e ñ o r Sola fué muy aplau-
dido. ) 
L e y é r o n s e d e s p u é s las conclusiones 
del C í r c u l o de Hacendados, que co-
piadas dicen a s í : 
Io Rat i f icar el acuerdo de las Cor-
poraciones. 
2? Que se resuelva el conf l ic to exis 
tente entre deadores y acreedores por 
fincas r ú s t i c a s , p rocnrando que las 
p é r d i d a s causadas por la r e v o l u c i ó n 
no per jud iquen á a lgunos sino á todos 
los interesados en cada una, ó cuando 
menos se o torgue una nueva p r ó r r o g a 
has ta que se c o u s t i t a y a el Gobierno 
Cubano , si se qu ie re que é a t e sea el 
que resuelva el pun to . 
3o Que se declare exentos do todo 
impueato d n r a n t e un t é r m i n o p ruden 
oial á los Bancos y Sociedades de e r é 
d i t o a g r í c o l a establecidos y que se es 
tablezoan en Cuba. 
4o Qoe se dedique un m i l l ó n de pe 
sos de l sobrante de los fondos de Cuba 
para su i n v e r s i ó n en animales y aperos 
de labranza con dest ino á los campe-
sinos de Cuba; y 
5? Que se ponga en e j e c o c i ó n el 
proyecto de la S e c r e t a r í a de A g r i c a l 
t a r a sobre i n m i g r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Zayas dice que las palabras 
del s e ñ o r Cuervo han venido á hacer 
creer al p ú b l i c o que ent re las comisio-
nes y el C í r c u l o de Hacendados existe 
antagonismo, y seguramente a s í hu 
biese quedado sentado s i el s e ñ o r Sola 
DO hubiese venido á desvanecer esa 
creencia. 
Y o no eoy hacendado n i comerciante 
— a g r e g ó el s e ñ o r Zayas—y por eso 
puedo hablar con f r i a ldad . N i las co-
misiones n i el comercio han estudiado 
los puntos á que h a c í a m e n c i ó n el se 
ñ o r Cuervo , y como no los han estu-
d iado n i los conocen, de a h í que no 
les presten apoyo, y a d e m á s , porque 
se t ra ta , de una par te , de asuntos que 
el pa í s t iene que resolver con los i n 
terventores y , de o t r a parte, de asuntos 
qne al p a í s corresponde resolver por 
s í mismo. 
Loa problemas que el C í r c u l o nos 
presenta deben ser objeto de estudio 
y d i s c a s i ó n , mientras qoe los t res pan 
tos presentados por las comisiones no 
han menester de e l la , puesto que la 
necesidad de gest ionar para oonse-
gu i r lna e s t á en el á n i m o de todos. 
Nuestras soluciones obedecen á nece 
sidades u r g e n t í s i m a s , mientras que 
las del C í r c n l o pueden y deben ser so 
l i c i tadas con m á s calma. 
Pa r a pedi r l o qne pedimos—conti 
n ú a d ic iendo el s e ñ o r Zayas—no i n 
vocamos la ley D i n g l e y , sino el c a r á c -
ter de tutores, que se han arrogado los 
americanos y el c a r á c t e r de Interveni-
dos qoe tenemos nosotros. L o d e m á s 
v e n d r á d e s p u é s . 
E l s e ñ o r Cuervo rectif lea cantando 
en par te el " y o p e q u é - ' , pero ins is t ien-
do en la defensa de algunos par t i cu-
lares, por lo que el s e ñ o r Zayas habla 
nuevamente para decir le que en cuanto 
á ciertos par t icu lares que el C í r c u l o se 
propone defender, las comisiones no 
pueden i r con é l del brazo, n i s iquiera 
a l lado. 
Sometidas á v o t a c i ó n las conc lus io -
nes propuestas por el C í r c u l o , es apro-
bada la p r i m e r a por u n a n i m i d a d . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de A r m a s (don 
R o d o l f o ) h a b l ó d e a p u é s , calcando sus 
apreciaciones en lo manifes tado por el 
s e ñ o r Z^yas, por lo que el Sr. Sola le 
c o n t e s t ó que se a legraba de que el se-
fior R o d r í g u e z de A r m a s no hubiese oí-
do al s e ñ o r Z íyas( puesto que de haber 
sido a s í la Asamblea no hubiera tenido 
el gusto de escuchar a l c i tado s e ñ o r 
A r m a s . (Risas.) 
S i g u i ó hablando el s e ñ o r Sola de qoe 
l a guer ra h a b í a sido la causa de los 
desastres, cuya l i q u i d a c i ó n se propo-
n í a a l l í . D i j o que loa hacendadoa eran 
BLUSiS DE SEDA 
dciie nn ceotéa ea adeUote. Abrfipt f liildat dd 
teatro «e ha rec b id» un grao « « e t i l o en 
.A/CJ P E T I T P A R I S 
C O R S E T S datara á )2 EO ptata 
Obispo 101. Tdéíoiio m , 
o 113 15»-.lí E 
' : A \ m M "La Flor U M ' 
^< tlv_ acreditada oa«a, hallari el p': lUco ioio» 
l a M C A R A C O L E S QUÍSADOS á L& CáTA. 
13.NA, con la perfeocióu aosttambrada. 
Tejiente íley 75, «sq. á Cristo 
7: 13a-8 E 
hombrea honrados, que e s t á n pasando 
por pr ivaciones s in cuento. H a b l ó tam-
bién de los grandes sacrificios hechos 
por machos de ellos para i n t r o d u c i r 
adelantos en la m a q u i n a r i a de aus in 
genios, empleando aa d inero los anos 
y haciendo uso del c r é d i t o los m á s ; 
qae cuando todo iba bien, cuando ü a -
ba empezaba á p roduc i r m á s de un mi 
l lón de toneladaa de a z ú c a r , e s t a l l ó la 
g u e r r a , el Estado se v ió impotente 
para defender al hacendado y todo se 
a r r a p ó . V i n o la paz y el hacendado 
b u s c ó apoyo para reponer los d a ñ o s 
causados por la guerra , mas en vee de 
encontrar lo , h a l l ó a l acreedor que le 
di jo : — ¡ P a g a ! L o que hoy se pide ea 
una p r ó r r o g a pa ra desenvolverse, j 
con el t i empo pagar honradamente 
¿ E s esto inmoral? ¿ T i e n e esto algo de 
deshonroso! Pues esto es lo que el 
C i r c u l o pide. 
El s e ñ o r Oamps toma par te en la dis 
c e s i ó n , y dice que la c u e s t i ó n ha sido 
mal p lanteada por las agrupaciones 
por los par t idos , por los par t icu la res y 
hasta por la prensa. 
E n esta o c a s i ó n el orador no se r e -
m o n t ó & Grecia , pero hizo referencia 
de casos a n á l o g o s acaecidos' en los 
t iempos feudales. O i t ó á G a r i b a l d i , y 
d e s o u é s de es t imar que la guer ra de 
Oaba se e m p e q u e ñ e c í a si no se paga 
ban los destrozos por e l la realizados, 
d i ó un salto y ae m e t i ó en Franc ia , 
para conc lu i r d ic iendo que d e s p u é s de 
una guer ra que aquel la n a c i ó n h a b í a 
sostenido, no oimoa en q u é é p o c a n i 
con t ra q u i é n , el Gobierno h a b í a d i s -
pueato que laa v iudaa de loa mi l i t a rea 
muertoa dn ran t e la cont ienda, no p a -
gasen las deudas que h a b í a n c o n t r a í d o 
do ran t e la guerra . 
E l s e ñ o r Zayas ruega á l a presiden-
cia qae e n v í e á cada c o r p o r a c i ó n ana 
copia de las conclusiones propaestas 
por el O í r c a l o y no aprobadas, para es-
tud ia r l as y contestar , y se l e v a n t ó la 
s e s i ó n á las tres menos ve in te m i -
nutos. 
DE BATABANO 
Nuest ro corresponsal ea B a t a b a n ó 
nos dice: 
E n el p e r i ó d i c o local L a Soluoión han 
sido publ icados dos recibos por va lo r 
de m á s de d»goien(os pesos oro con des-
t ino á la J u n t a de Defensa de in tere-
ses m a r í t i m o s , entregados por los se-
ñ o r e s don L e ó n Fa lenzue la y Manue l 
Lorenzo a i s e ñ o r don L u i s G . Garbo-
ne l l . 
Pa ra el mismo objeto, que conside-
ramos mny laudable , no es esta la ú n i -
ca vez que se han recolectado cant ida-
des. 
A h o r a b ien : como en el mismo pe-
r iód ico no se ha dado pub l i c idad á la 
r e l a c i ó n de donantes con d e s i g n a c i ó n 
de nombres, cual c o r r e s p o n d í a y es cos-
tumbre hacer en tales casos y se nos ase-
gura que L a Marina Cubana elogia á los 
gremios de B a t a b a n ó , aparece como 
qne eon estos los cont r ibuyentes , s ien-
do a s í que lo han sido las casas arma 
doras de la loca l idad , en t re las cuales 
las hay que han donado siete y nueve 
ce7ittnes. 
Demos, pues, á cada cual lo suyo, se-
g ú n ordena la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , 
subsanando nn o l v i d o s in dada invo-





A y e r se r e u n i ó en la S e c r e t a r í a del 
Oongreso (Prado 105) la C o m i s i ó n de 
r e c e p c i ó n encargada de todo lo re la t i -
vo a l cuidado y atenciones qne debe 
dispensarse á nuestros v i s i t an tes para 
las fiestas y sesiones del Congreso. 
1? Q u e d ó acordado que la numero 
sa C o m i s i ó n se s u b d i v i d i r á en peque-
ñ o s grupea encargados de rec ib i r en 
b a h í a á los Congresistas. 
2* Los Comisionados e n t r e g a r á n á 
los v is i tantes tar jetas impresas con el 
nombre de los hoteles y casas de hnéa-
pedes que han dado ya precioa m ó d i c o s 
fijos. 
3? D u r a n t e los d í a s del Congreso 
p e r m a n e c e r á siempre n n comisionado 
en la S e c r e t a r í a — P r a d o 105—para fa-
c i l i t a r á los forasteros cuantos datos ó 
detalles les sean necesarios concer-
nientes á las sesiones y festejos. 
E l D r . D á m a s o L a i n é se propone fa-
c i l i t a r á los Congresistas extranjeros 
un p e q u e ñ o l i b r o conteniendo los pre-
cios de los hoteles, sus direcciones, 
tarifas de coches, etc., y cuantos datos 
lea sean ú t i l eo . Este l i b ro e s t a r á re-
dactado en i n g l é s y en castellano. 
L a c o m i s i ó n de r e c e p c i ó n e s t á fo r -
mada por los doctores Qlennan, presi-
dente; Federico Tor ra lbas , secretario; 
Ricardo B . M a r t í n e z , B e n j a m í n P r i -
melles, A n t o n i o D í a z A l b e r t i o i , A r í s -
tidea A g r á m e n t e , D á m a s o L a i n é , Die 
go E c h e m e o d í a , Manue l S. Castellanos, 
Alfonso Betanconr t , G u i l l e r m o Sala-
zar, Ricardo G u t i é r r e z Lee, R a m ó n L . 
M i r a n d a y Rafael P é r e z Vento , vo-
cales. 
E l D r . Juan Santos F e r n á n d e z , Pre-
sidente de la C o m i s i ó n E j e c u t i v a del 
Tercer Congreso M é d i c o Pan A m e r i -
cano, ha recibido l a s iguiente car ta : 
M u y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
A l acusarle recibo de su mny a tenta 
c o m u n i c a c i ó n fecha 1° del ac tua l no-
t i f i c á n d o m e el nombramien to de Vice-
presidente del Congreso M é d i c o Pan 
Amer icano , aprovecho la o p o r t u n i d a d 
no solo de not i f icar le m i a c e p t a c i ó n , 
ino para dar á asted y á la C o m i s i ó n 
organizadora mis m á s expresivas gra-
cias por el honor que me han conferi-
do y al mismo t i empo ofrecerles mi 
c o o p e r a e i ó n para a lcanzar el é x i t o del 
Congreso que es lo que yo deseo. 
De nsted a tentamente , A . H . Qlen-
nan.—SaTgeon Ü. S. M . H . S. Ch ie f 




Como an t i c ipadamen te anunciamos, 
ayer tarde se e f e c t u ó la m a n i f e s t a c i ó n 
organizada por les obreros de las fá-
br icas de t a b a c o » , para mostrar su apo-
yo al movimien to e c o n ó m i c o in ic iado 
en esta cap i t a l . 
Desde la una de la t a rde empezaron 
á reunirse en el parque de C o l ó n , lo 
gar designado al efecto, numerosos 
grupos de obreros y o t ros elementos de 
nnestra sociedad, y poco d e s p n é s de 
las dos y media se pnso en marcha la 
m a n i f e s t a c i ó n , l l evando dos o r q u e s t a » , 
banderas y estandartes con letreros 
alusivos a l acto que se efectuaba. 
L a m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r i ó en medio 
del mayor orden el i t i n e r a r i o que p u -
blicamos en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
de ayer. 
No e n c o n t r á n d o s e el general W o o d 
en palacio, una c o m i s i ó n de los m a n i -
festantes e n t r e g ó al Chi f f Cheok una 
e x p o s i c i ó n pidiendo la rebaja en los 
derechos de e x p o r t a c i ó n que p a g m el 
a z ú c a r y ei tabaco. 
L a m a n i f e s t a c i ó n , qae c o n t i n u ó sa 
i t i ne ra r io hasta el Pa rqne C e n t r a l don 
de se d i so lv ió , c o m p o n í a s e de cerca de 
m i l obreros de ambas sexos. 
PARTIDO UNÍON DBMOCRATIOA 
L a r e a n i ó n p o l í t i c a convocada p o r 
LA OONVENOIÓN. 
Es ta ta rde , á las dos, c e l e b r a r á se-
s ión p ú b l i c a , la Asamblea Cons t i tu -
yente para da r l ec tu ra al proyecto ae 
O o n e t i t n c i ó n redac tado por I f t ' - ' omi-
a ión de Delegadoa nombrada al electo. 
BEOOMPENSA, 
E l Jefe de la G u a r d i a Rura l de Man-
zani l lo , ha propuesto al general w o o a 
para una recompenaa, á los sargentea 
Rafael Cerv ino y L u i s S á n c h e z C é s p e -
des, que ae d i s t i ngu i e ron en la perse-
c n o i ó n y cap tu ra del p r ó f u g o Jenaro 
D o r a ñ o n a . 
E l general W o o d ha acordado a u -
mentarlea con dea pesos el sueldo que 
d i s f ru t an dichos sargentos y expedir-
les un cer t i f icado de m é r i t o en aten-
c ión al celo demost rado por los mismoa 
¡en el c amp l imien to de su deber. 
ALGODÓN POLVORA 
B n el ú l t i m o via je que d i ó el vapor 
americano Morro Oastte, de Nevr Y o r k 
á este puer to , t ra jo una caj i ta , m a r c a -
da o o n « l n ú m . 13 v las letraa C. B . B . O., 
a oual contiene 125 onzaa de a l g o d ó n 
p ó l v o r a , cons ignada a l D r . M . J e h n -
son. 
A l paitar por l a A d u a n a la c i t ada 
caja foé despachada por el v is ta , y des-
p e é * fué embarcada por o rden del ad-
m i n i s t r a d o r de la A d u a n a en un bote , 
s i t u á n d o s e é s t e en b a h í a , en la boya 
que se encuent ra frente á la c a p i t a n í a 
del puer to . E l bote enarbo la bandera 
roja. 
L is gastos que se han o r ig inado has 
ta ahora y los qne en lo adelante oca 
sione d icha o p e r a c i ó n , eon á cargo de 
impor tador . 
H o y c o n t i n ú a l a caja á bordo de 
bote, en el mismo l o g a r antes menoio 
nado. 
B l A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
Mr. Bl isa , no pe rmi t e el desembarque 
del a l g o d ó n p ó l v o r a hasta que no lo 
ordene el Gobernador m i l i t a r , al qoe 
desde el jueves se le ha pedido el co-
r respondiente permiso. 
NACFRAOIO 
A dos mi l l a s á bar loven to del puer to 
de C a b a ñ a s , en la costa N o r t e de la 
p rov inc ia de F i n a r del R í o , n a u f r a g ó 
el v ó r n e a l a goleta Habanita y Liber 
tad, que h a b í a aai ido de Manzan i l l o 
para la H a b a n a con cargamento de ta 
blones y t a b l i l l a de cedro. 
B l t empora l que a z o t ó el jueves y . e l 
v i é r n e s ú i t i m o la costa N o r t e de la is 
la, a r r o j ó á la costa y e c h ó á pique la 
goleta refer ida, que se encuentra , co-
mo ya d ig imos , cerca del puerto de Ca 
b a ñ a s , en un pun to l l amado " L a He-
r r a d o r a . " 
B l cargamento de Eabanita y Liber 
¿a/2 no estaba asegurado, y p e r t e n e c í a 
á loa s e ñ o r e s J o s é R. Sol ía y Compa 
ñ i a , de Manzan i l lo , á quienes e! 22 del 
mes ú l t i m o ae les i n c e n d i ó t o t a lmen te 
la f á b r i c a de aserrar maderas que po-
s e í a n en aquel la p o b l a c i ó n . 
ACCIDENTE 
B l jneves, poco d e s p u é s de sa l i r de 
la e s t a c i ó n de Q u i n t a n a el t r e n de pa 
sajeroa que ve de C á r d e n a s á Santa 
Clara , t a v o la desgracia de caer á la 
v ia el maquin i s ta D , J o a n A r a , 
E l fogonero d e t u v o el t r en , y reco 
g ido el her ido, c o n t i n u ó el « o n v o y á la 
e s t a c i ó n del Perico. 
En el t ren iba el doc tor Car los Ca-
bel lo , el cual p r e s t ó á A r a , que ha su-
f r ido fuertes contusiones en la cabeza, 
loa pr imeros aoxi l ioa , 
N O M B R A M I E N T O 
B l Sr. D , Ra imundo ü b i e t a , ha sido 
nombrado secretario pa r t i cu l a r de la 
A l c a l d í a de Pinar del Rio , en logar del 
Sr. D . Lucas A v e n d a ñ o . 
loa presidentes de C o m i t é s de este t é r 
mino m u n i c i p a l , para la noche del d i a 
19, en el s a l ó n del C í r c u l o de la U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , se c e l e b r ó con g r a n cor-
du ra y sensatez. 
A las nueve de la noche, se h a c í a i m 
posible dar un paso, á pesar de lo am. 
plio del local , pues concorr ieron t am 
bién repreaentantea de las provincias 
y comisiones de las d i rec t ivas de los 
C o m i t é s . 
B l D i r ec to r io general de l p a r t i d o , 
estaba cons t i tu ido bajo la presidencia 
del D r . Baaebio H e r n á n d e z , por estar 
en Santiago de Coba el general M a y í a 
R o d r í g u e z ; y á las naeve de la noche 
se d e c l a r ó abier ta la s e s i ó n . 
En nombre de la C o m i s i ó n de presi 
deotes, el Sr. A l b e r t o de Castro pro 
n u n c i ó algunas palabras expl icando 
los motivas qne le h a b í a n impalsado á 
él y sus c o m p a ñ e r o s , para real izar el 
acto po l í t i co qne se celebraba, y anun-
ció que el secretario de la O o m i f i ó o 
l ee r í a el mensaje que se h a b í a acorda-
do d i r i g i r a l Di rec to r io . A s í lo hizo el 
Ldo . Pedro Pablo S e d a ñ o , e x p r e s á n 
dose en este mensaje de a d h e s i ó n de 
los Comitéfl al D i r ec to r io elegido en la 
s e s i ó a de 21 de Dic i embre , y consig-
nando una formal proteata cont ra to 
dea los que in t e rp re ten torc 'damente 
el p rograma de la a g r u p a c i ó n po l í t i c a 
conservadora cubana. 
Inmedia tamente d e s p u é s , h a b l ó el 
Sr. A r t u r o Codezo, por d e l e g a c i ó n de 
a c i tada C o m i s i ó n de presidentes, y 
en un corto discarso, e x p r e s ó ál Direc-
tor io , el respeto, l a a d m i r a c i ó n y el 
afecto, que in sp i r aba á los afiliados; 
reconociendo laa ap t i todea excepcio-
nales de sus miembros preatigiosoa pa-
ra d i r i g i r una p o l í t i c a conservadora, 
de orden, paz y verdadera l i b e r t a d . 
Respecto á las acusaciones que se ha-
cen al pa r t ido , solo a g r e g ó , que el pro-
grama,era la s í n t e s i s de las aspiracio-
nes conservadoraa, y que en contenido 
bastaba á contestar todas las1 impu ta -
ciones e r r ó n e a s . D e s p u é s h a b l ó el se-
ñ o r J e s ú s Remior sobre l a u n i ó n de 
todos para salvar al p a í s . 
B n nombre del D i r ec to r io , c o n t e s t ó 
el Sr. Manue l R. A n g u l o , quien fran-
camente confesó que h a b í a recibido el 
encargo h a c í a dos segundos. D ió las 
m á s expresivas gracias, á las Asam-
bleas p r imar ias , por el acto que rea-
l izaban y la prueba e v i d e n í é de cordu-
r a y d i sc ip l ina que o f r e c í a n . 
T e r m i n ó con un insp i rado y elocuen-
te p e r í o d o , en que d e m o s t r ó el v a l o r y 
la d ign idad de los revoluc ionar ios y 
loa no revolucionar ios qne h a b í a n le-
vantado la bandera conservadora, pa-
ra cons t i tu i r nn Estado l i b r e y p r ó s -
pero, que s e r í a la R e p ú b l i c a de Coba. 
En medio de grandes aplausos se le-
v a n t ó el D r . Ensebio H e r n á n d e z , y con 
un g ran dominio de sí mismo, cons ig-
n ó , que s iempre e x i s t í a n exal tados en 
todos los maticea de la o p i n i ó n , n u n 
dentro del mismo credo, y de a h í cier-
tae divergencias de c r i te r ios : que la-
mentaba la ausencia de algunos; pero 
qne era innegable, qne los m á s reposa 
dos de los ant iguos pa r t idos ae h a b í a n 
unido honrada y val ientemente , para 
aalvar l a p a t r i a y cons t i t u i r la R e p ú -
bl ica , á despecho de cuanto se p ropa le 
y se exagere. R e i t e r ó las gracias á to-
dos. 
E e d í d a l a pa labra por el D r . Rodol -
fo R o d r í g u e z de A r m a s , le foó conce-
dida , é hizo una entuaiaata improv i s a -
c ión , sobre la necesidad de aalvar a l 
pa ía del caudi l la je y l a demagogia; y 
la urgencia de una propaganda, qne 
saque de su r e t r a imien to á loa ind i fe 
rentes, que s e r á n t a m b i é n responsa-
bles de los dest inos del p a í a . 
A l t e rmina r , l e v a n t ó l a s e s i ó n el se-
ñ o r Presidente; r e t i r á n d o s e todos loa 
conenrrentea m u y aatisfechoa del or-
den, la concordia y la so l ida r idad qne 
existen ent re todoa loa ekmen toa del 
pa r t ido . 
E l D i rec to r io se o o n a t i t n y ó de nue-
vo, para t r a t a r del movimien to e c o n ó -
mico y otros asuntos impor t an tea , que 
s e r á n pronto del d o m i n i o p ú b l i c o . 
F D E B Z A S AMERICANAS 
B l viernes l legaron á Santa C la ra , I e n c a r g a d o s e s p e c i a l m e n t e á París , n i ñ o r l o s hecho°8 ñ o r l á s m e i o r e s doa escuadronee del 2o Reerimienro rtfi I , . * * ana , u i yur i o s c e c n o s p o r las m e j o r e s 
Se ha 
al a lca lde 
don A d o l f o 
L I C E N C I A 
concedido un mea de l icencia 
m u n i c i p a l de San Fel ipe , 
M . D í a z . 
PÜGA DE DN PRESO 
B l s á b a d o , al obscurecer, bu r l ando 
la v i g i l a n c i a del escolta Manue l Herre-
ra , se f u g ó de la c á r c e l de Guanaba-
coa, el preso Pedro Ramos, encargado 
de encender las luces de aquel esta-
blecimiento. 
SOCIEDAD DENTAL 
Es ta sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n pú-
b l i o a o r d i n a r i a h o y á las 7 de l a noche 
en su local calle de A m i s t a d n ú m , 60, 
H e a q u í la orden del d í a : Por iodon-
t i t i s e x p u l a i v a . — P r e s e n t a c i ó n del doo-
tor M a r i o h a l . 
UNION MERCANTIL DE LA HABANA 
B n s e s i ó n del v iernes ú l t i m o , la D i . 
r eo t iva de esta i m p o r t a n t e sociedad de 
de ta l l i s tas , a c o r d ó aceptar la renancia 
presentada por don A l v a r o Cuanda , 
de los cargos de cobrador y agente de 
la misma, nombrando en su loga r á 
don J o s é L ó p e z A r i a s de Jon te , con 
quien , en lo sucesivo, se e n t e n d e r á n 
los asociados en lo refente a l cobro y 
agencia de la ' ' D n i ó n M e r c a n t i l . ' * 
AZÚCAR Y TABACO 
B l apor americano " M é x i c o " qoe 
a a l i ó ayer para New York , l leva para 
dioho puer to 11.229 sacos de a z ú c a r y 
5.074 tercios, 77 bar r i les y 72 pacas de 
tabaco en rama. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servic io de la P r e n s a A s o c i a s 
De hoy. 
Noeva Y o r k , enero 2 1 . 
Londres, enero 21. 
L A R E I N A G R A V I S I M A 
Las últimas noticias dan casnta de qQ9 
la Reina Victoria sofrió un ataque de pa-
rálisis el sábado por la noche. Dnrante 
la pasada semana ha sido sumamente di-
fícil el impedir que se durmiese por el día 
y ha habido gran difijultad para que to-
mase alimento necesario. 
A las diez de la noche de ayer sobre-
vino á la Reina un gran decaimiento y á 
las dos y veinte de esta maárugaia se ds-
cíi en Cowes, que había entrado en un 
periodo comatoso. A las siete y cincuen-
ta aún estaba viva, pero se habían perdi-
do todas las esperanzas de poder sa l -
varla. 
Todos los miembrcs de la Real Familia 
se encuentran reunidos en una habitación 
inmediata á la que ocupa la Reina Vic-
toria. 
El Honorable C. T. Ritchie. ministro 
del Interior se encuentra en el Real Pa-
lacio de OsbomSi siendo su deber certifi-
car el fallecimiento de la soberana ingle* 
ss, si llegase á ocurrir. 
Londres , enero 2 1 . 
Se cree que el Príncipe de Gales ha si-
do autorizado para actuar en nombre de 
la Raina Victoria, habiéndose así esta-
blecido prácticamente, una regencia. 
Londres , Enero 21 
M A S D á T L L B S 
E l Emperador Ghillermo, ds Alema-
nia, nieto de la Rsina Victoria, llegó 
esta Capital anoche á las seis y veinte 
de la tarde. En el desembarcadero le es 
peraba el Príncipe de Gales y juntos con 
los Duques de Connaught y de York han 
salido directamente para el Palacio Real 
de Osborno, á las ocho de la mañana. 
A esa hora se decia que la Raina había 
perdido el conocimiento y estaba agoni-
zando. 
Londres , Enero 21 
Sa ha sabido que la Reina V;Cioria es-
tuvo sumamente enfarraa dorante so re 
siáencia en el Palacio de Bilraoral, du-
rante el pasado otoño, habióidosa ocul-
tado su enfermedad. 
W a s h i n g t o n , Enero 2 1 . 
A O B 3 0 U R A 3 
Nada se sabe aúa de lo qua se hará 
con la Constitución de Cuba cuando se 
reciba en esta Capital ni lo que hará el 
Congreso ni siquiera si se ha resuelto de-
finitivamente si éste entenderá ó no en 
dicho asunto 
Algunos miembros del Congreso creen 
que las Cámaras federales, caso de que 
tengan alguna intervención en el asunto, 
se limitarán esclusmmsnte á definir lo 
que sa deba entender por ''territorios ex-
trangeros" á manca que en dicha Cons-
titución cubana hiy^ alguna cláusula 
especial referente á los Estados Unidos. 
Londres , Enero 2 1 . 
M E J O R I A 
Un Boletín puibicaio á las once de la 
mañana, dice que la Reina Victoria ha 
ezperímentado una ligera mejoría. 
P a r í s , enero 21 . 
F A L L E O I M I E N T O 
de la E l duque de Broglie, académico 
Academia Francesa y ex presiden^ del 
Consajo de miaistros bajo la presidencia 
del mariscal MeMahon, ha fallecido hoy 
en esta capital de resultas de un cáncer 
en la lengua. 
Roma, enero 21 . 
N O E R A C I E R T O 
E l Vicario Anostólic, de la Iglesia ca-
tó.ica en L provincia china de Shen-S5, 
ha dado cuenta á la Santa Sede de que é], 
os misioneros y las hermanas continúan 
en perfecta salud, quedando así desmen-
tida la noticia que se publicó hace algún 
tiempo de haber sido aseiinados. 
Londres , enero 21 
V U E L V E L A G R A V E D A D 
Después de la ligera mejoría que se 
anunció esta mañana, la reina Victoria 
empezó á decaer gradualmente de nuevo 
y á las doce y quince se anunció que la 
reina luchaba cen la muerte y que ésta 
Duede sobrevenir de un momento á otro. 
Se están tomando meiidas oficiales pa-
ra estar prevenidos contra cualquier con-
tingencia. 
Se dice que la parálisis que padece la 
reina ha atacado especialmente la cara. 
El « 1 Él 
es el qne hace el cé lebre Coi'Set Recto qoe recibe E L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo 80, y cuyas bondades no SOD igualadas, ni por Jos 
c a b a l l e r í a v 83 a c é m i l a s 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
¡Hádame Pacheu tlcoe el ga^to de part icipar (i sn dís t lutrnída c l leutela que tiene 
aesto .i la renta aa boaito surtido de Somb eros l i joro* de castor desde $ 5.30 ea ade-
laute. Esto* sombreros heclioí por la une va moduta en sombreros qae acaba de l legar 
• Paris llevan el -rilo de c=.ciiet y de buen gusto, qne sieuinre ha distiuenido ios a r -
fculos salidos de los talleres de L a Bstré t la de la Moda, Grao sartido de niantele* 
de (íilima novedad ás&S.óü. Sat/ns de teda, tarelaoes grarautlzados á $ 5 .30 ,7 , 
8.50 y 10 pesos. GitanUs de piel fresco*, \)\&acos f negros 'franepses marca Joovin) 
$ f .50, Guantes da >aecia larero«, ISootooes para «olrée? íí í i . ó ü . (No coufuudir 
e«lo? guaníes con los de ciase iaTerlor importados del Non e*) 
Ooree t spor medida L'OOÍV L B V A N T . 
Taller de restidospara sefloras bajo la iatellfeate dlrecriJa de una modista de la 
ruede la Pa l i» Los trabajos salidos del taller dispensan á la casa de todo rech ino 
u favor de este departamento. 
Obispo 84. 535. 
al5- io 
corseteras de aquí, pues que su fabricación es una especialidad de su 
inventor. 
T O D O S B L A N C O S son los recibidos ú l t i m a m e n t e . 
Gran co lecc ión de sayas negras y de colores, de los ú l t imos mo-
delos á 4 , 5 y 6 pesos. 
Liquidación de todas las lanas, 
novedad para los bailes y la ópera. 
E l Delineator y £ 1 Lspejo de Ja Moda, los per iódicos de modas más 
populares y mejores que se publican, se suscriben al precio de J a casa 
editora en 
Toquillas y chales Odalisca; gran 
" E l Correo de Paris", Obispo 8o, 
CUS 
l a <i*Ba d e l o s p a t r o n e s j l i b r o s d e modas, 
«i* 
Londres , enero 21 
G A L E S 
Su Santidad 
L A S A L U D D E L 
P R I N C I P E D E 
_ E l príncipe do Gales no se encuentra 
bien, es tá moy disgustado y sionte can-
sancio- E l boletín móiico no especifica 
claramente cual es la enfermedad que la 
aqnejt, pero indica que sufre una postra-
ción general que haca iniispansable el 
empleo de estímulos artificiales. 
Londres , enero 21 
E L P A P A Y L A 
R E I N A V I O T O R U 
el Papa, cuya sincera y 
profunda amistad hacia la reina Victo-
ria es bien conocida, ha telegrafiado al 
caldenal Vaughan manifestándola su 
profunda pona y la de toda la Cristian-
dad al tener noticia de la enfermeiai do 
la Soberana inglesa* 
P a r í s , enero 2 1 . 
U N D O B L O 
Se ha celebrado un duelo á sabio entro" 
el barón Roberto da Rotsohíld y el conda 
de Lubersac' 
Este úitimo ha resultado herido en ua 
brazo, si bien no es grava su herida. 
Londres , enero 2 1 . 
F A M I L I A D E L A R E I N A 
E l Emparador de Alemania, el Duque 
de York y el de Connaught han llegado 
al Palacio de Osborne. 
Se dice que la Emperatriz viuda do! 
Emperador Pederioo Cirios da Alemania, 
liia primogónita de la Reina Victoria, no 
ha ido á Osborne por impedírsolo sa pro-
pio estado da salud. 
Londres , enero 2 1 . 
S Í N T O M A S G R A V E S 
El B : I a t í a Méi ioo de las oaoa do lií 
mañana dice que los síntomas de la Reina 
que ocasionan la mayor ansiedad 
aquellos que indican una obstruccióa 
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Q O E B N V I O T O K I A 
O F E N G L A N J D . 
London, B o g l a n d , J an . 2Iar .—Queea 
V i c t o r i a o f B o g l a n d had a atroke o f 
paralysis on S a t a r d a y n i g h t . I t had 
been d IB salt for over á week to keep 
ber from sleening, a t the w r o n g t i m e 
and much d ffi m l t y has been expe-
rienoed in a d m i n i s t e r i o g her the neoea* 
sary nonr i shment . 
T B B A F P A B B N T O O L L A P S B 
C A . M E A T 10 O ' O L O U K 
Y E S T B R D A Y N I G H T V 
The apparen t oollapse oame at t en 
o* olook yescerday n i g h t and i t waa 
annonneed a tOowes a t 2 20 a. m., t h i a 
morn ing , t h a t t he Qneen was In a s ta te 
of oomatoee. A t 7 50 a. m. she waa 
s t i l l a l ive b u t a l l hope is gone. 
W A I T Í N G F O R T H E E N D . 
The Royal t iea have^gathered i n t l u ^ 
room ad jo in ing the Qaeen'a bed-
chamber. 
The flon. O. C. R i t c h i e , the S ta te 
Seoretary for H o m e A f l o r a , ia at Oa-
borne Palaoe, h i s d n t y being to oer t i fy 
the death o f the B r i t i a h Sovereign. 
F R 1 N O E O F W A L E 3 A O T S 
I N Q Ü B B N ' S N A * E.1 
I t is nnders tood t h a t the P r ino t u f 
Wales has been an thor ized to acó l a 
theQueen ' s stead thna a Regency h . bi 
been prao t ioa l ly oreated. 
Q Ü B B N Ü N O O N S O I O O S , 
S 1 N K I N G 7 
London , J an . 21^ t .—The Germ*a 
Kaise r has re^ohed L o n d o n a t C 20 
p.m,, yesterdav n i g h t . Toe Prinoe o f 
Wales met h i m a t the l a o d i n g and 
w i t h the D n k e s o f Y o r k and Oon-
n a o g h t s t a t e d f o r O a b o r n e o n a s p e o i r l 
t r a i n a t e i g h t o'oloek, t h i a morn ing . I i i 
waa then said t h a t the Qaeea VTJJ 
anconscioas and e i o k i o g . 
Q Ü B B N M O S T 8 E R I O O S L Y 
D Q R I N Q A U T D M N ^ 
London , Jan . 2 l 8 t . - r - I t has been 
learned t h a t Qneen V i c t o r i a has been 
most serioosly i l l a t the B a l m o r a l Fa-* 
lace d n r i n g the past A n t n m n . 
Q Ü B B N R A L L I B D 8 L I G H T L Y " . \ 
L o n d o n , Jan . 21*t. —A. Oea l t h Ftr-» 
l l e t in g iven oo t a t 11 a.m. th ia m o r n i n g 
aays t h a t t he Qaeen has r a i l . e d 
e l i g h t l y . 
NECROLOGIA. 
H a frtlleoido en la Oasa de salad "La1 
B e n é f i c a " , de l Oentro Gal lego, d e s p a ó a 
de prolongada enfermedad, ei s e ñ o r 
D . J o e ó Fe r re i ro , vioepresidente de l 
gremio de escojedores. 
B l reputado ol in ioo D r . V á r e l a Z e . 
qoeira , d i rec tor de la mencionada casa 
de ealnd, hizo el embalsamamiento de l 
c a d á v e r , n e g á n d o s e á aceptar por eaa 
penoaa tarea r e t r i b o c i ó n alguna. Loa 
c o m p a ñ e r o s de p ro fe s ión del Sr. Fe-
r re i ro nos p iden qne demos en an nom-
bre laa gracias a l D r . V á r e l a Zeqnei ra 
por so delicado proceder, lo mismo qne 
al reato del persona] faon l ta t ivo y a i 
admin ia t r a t ivo de «'La B e n é f i c a " , por 
los asidnos onidados qne p rod igaron á 
a q u é l do ran t e sn enfermedad* 
Raagos como é s t o s — n o a dioea loe 
citados c o m p a ñ e r o s del Sr. Fe r r e i ro— 
merecen t a m b i é n la g r a t i t u d de la fa-
m i l i a del d i f u n t o y honran en ex t rema 
Á l a c i tada Oaea de Salad. '* 
Descanse en paz e l Br. Fe r r e l . o j -
oiban sus parientes y c o m p a ñ e r o s u u a j . 
t ro p é s a m e l 
MERCADO MONETAEId 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata _ 79 
BlUeiee 71 
Ln cantidades L 
L O I B C B ^ 
L ; cantidadeA.--
r 71)1 V.IÍV 
ú. 6.55 yiciz 
j 6.(51) JL ca 
M A R I O D E E*A HABIfiíA E u e r o s i Í9 l í H 3 
Bi l l a m fie i * . 
Los Borbooes de Nápolee, cayos de-
recho8 poiít icoa r e c o g i ó el conde de 
ü a e e r t a . 1 mor i r el ü i t i m o SoberaDO 
de las Dos Sicii ias, son hoy Ugaras 
pr ioc ipa les de la ac tua l idad . 
* Con mot ivo de la regia bod»,Jos ora 
dores les han consagrado buen eapa 
c i ó en sos discnrsos " b n m a n d o sns 
recaerdos del p a n t e ó n de la H w t o n » -
Como era na ta ra l , en estos recaerdos 
no se ha o lv idado al ü l t imo monarca, 
HI rey Francisco I I , destronado por 
V í o t o r Manue l d e s p u é s de la cap i tu la 
c i ó a de Gseta . 
L a figura de Francisco I I , v i c t i m a 
de las contiendas p o l í t i c a s que produ-
j e r o n la un idad i t a l i ana , arrojado de 
PO trono, desterrado de su pa t r ia , es 
rea lmente de las que merecen m á s de 
n n recuerdo, no só lo por su desgraoia, 
eino por la d i g n i d a d con que supo so-
p o r t a r í a , conservando hasta los ú t i -
mos d í a s de su v i d a la majestad pro-
pía de quien, como é l , h a b í a o e ñ i d o en 
las sienes una corona y h a b í a soe ten í -
do en sos manos en cetro. 
J a m á s soberano a lguno pudo consi-
derarse m á s desgraciado como rey. L a 
desdicha le a c o m p a ñ ó desde la cuna. 
Nac ido el 1G de eoei o de 183C, reinan-
do su padre Fernando I I , á los quince 
d í a s q u e d ó h u é r f a n o , pues su angosta 
madre , la re ina M a r í a Cr i s t ina , m u r i ó 
de resultas del par to . 
Pero j a m á s tampoco soberano ialgu-
no ha podido considerarse m á s feliz 
como hombre, porque su u n i ó n con la 
pr incesa Sof ía de Baviera , la m á s be-
l l a de las bijas del a rchiduque M a x i -
mi l i ano , fué nn o o n t í n a o i d i l i o , lo mis-
mo en el t rono que en el dest ierro. 
C e l e b r ó s e esta boda el 3 de febrero 
de 1859, cuando el p r í n c i p e heredero 
de Ñ á p e l e s h a b í a cumpl ido v e i n t i t r é s 
afics, y el 22 de mayo siguiente falle-
c ió su padre, cuya muerte faó a t r i -
b u i d a á un envenenamiento. 
O c u p ó entonces el t rono Francisco 
I I , cuya corona estuvo amenazada ca-
ei desde el p r i nc ip io de su reinado. 
L legaban entonces á su apogeo las 
tu rbu lenc ias que c o n m o v í a n á toda 
E u r o p a . 
I t a l i a , p r inc ipa lmente , era el campo 
donde se d e b a t í a n las contiendas. L a 
obra de la un idad , que era t a m b i é n la 
de la l i be r t ad , b a c í a r á p i d a m e n t e su 
camino, y Francisco I I quiso atajar el 
pe l ig ro en su reino, concediendo p r i -
mero l ibertades, d e s p u é s defendiendo 
con las armas su derecho. 
Pero h a b í a de cumpl i rse la ley de la 
H i s t o r i a , y aquellos esfuerzos v i r i l es 
fueron infructuosos. Llegado el mo-
mento de l pel igro, el rey de N á p o l e s 
p i d i ó aux i l i o al P o o t í f e c e de la Ig le-
Bia, P i ó I X , qoe le d i s t i n g u í a con gran 
amis tad ; pero el Supremo Jerarca del 
Catol icismo c o n t e s t ó que él no p o d í a 
comprometer á la Ig les ia por s impa-
t í a s personales, v abandonado á sus 
propias fuerzas Francisco I I , querien-
do l i b r a r á su capi ta l del horror de la 
t ragedia , se e n c e r r ó en Qaeta con diez 
mil hombre^, fuerzas har to escasas 
para luchar cont ra la escuadra que 
enviaba V í c t o r Manuel . 
P á g i n a h i e tó r ioa , interesantis ima, 
fué el s i t io de Qaeta. 
Francisco I I r e s i s t i ó con heroic idad 
secundado varoni lmente por su bella 
esposa que, vest ida con t raje masculi-
no, envuel ta en ga l la rda capa blanca, 
y cubr iendo la airosa cabeza con cham-
bergo de r izada pluma, i m i t a b a á su 
esposo alentando á los poldadosy acu-
diendo á los sitios de pel igro. 
De nada v a l i ó , sin embargo, el es-
fuerzo, y Gaeta c a p i t u l ó el 3 de enero 
«¿^ 18G1. Los reyes' de N á p o l e s embar-
\ on en nn navio f r a n c é s que manda-
za J o r i e n de la Graviere , abandonan-
do con l á g r i m a s en los ojos la c iudad , 
y se refugiaron en Roma, donde P í o 
I X 'os amparaba con su hosp i ta l idad . 
tíu el an t iguo palacio Farnesio, que 
p e r t e n e c í a á los reyes de N á p o l e s y 
en el cual se i n s t a l ó m á s tarde la Em-
bajada de Francia , v iv i e ron a l g ú n 
t i empo los monarcas proscriptos. A l l í 
sufr ieron la desgracia de ver mor i r á 
su hi ja , al ocu r r i r la i n v a s i ó n del c ó -
lera . 
E n 1870, cuando los i ta l ianos se d i -
r i g i e ron sobre Kora» para t e rmina r la 
gloriosa obra de la un idad , Francisco 
I I y PU esposa se t ras ladaron á B a t i e -
ra y d e s p n é s á B é l g i c a . Desde all í so-
l i c i tó de M r . Thiers el destronado rey 
de N á p o l e s la hosp i t a l idad de F r a n -
CU y ei presidente de la R e p ó b l i c a 
c o n t e s t ó que F ranc i a le a b r í a sus 
puertas, y qne p r o c u r a r í a hauerle su 
estancia agradable . 
Tras una breve residencia en ana 
v i l l a de S a i n - M a n d é , los Reyes deste-
rrados se t ras ladaron á P a r í s , donde, 
como es sabido, el rey Francisco I I 
v i v i ó muchos aflos con verdadera y 
ejemplar modestia. Ocupaba un de-
par tamento del q u i n t o piso del H o t e l 
V o n i l l e m o n t , s i tuado en la rueBo i s sy 
d ' A o g l a s , adonde han sol ido acud i r 
muchos e s p a ñ o l e s para de jar le su tar-
je ta . T a n p e q u e ñ o era este departa-
mento, que una misma pieza s e r v í a 
a l t e rna t ivamente de despacho, oome-
dor y s a l ó n . O t r a pieza c o n t i í j u a ser-
vía t a m b i é n de despacho a l rey y de 
sala de espera, cuando la p r imera pie 
za estaba conve r t ida en comedor. 
H a c í a Francisco I I en P a r í s v i d a de 
modesto b u r g u é s . Muchas veces p o d í a 
verle el p ú b l i c o p a r i s i é n en el t r a n v í a , 
ocupando un asiento al l ado de cual -
q u i e r obrero ó de oua 'qu ie r comercian-
te . O o n o c í a l e g ran n ú m e r o de perso-
nas, todas las cuales le sa ludaban con 
el respeto debido á la majestad c a í d a . 
Los domingos daba el r ey una comi-
da á a lgunos de sos fiele» amigos. A 
estas comidas s o l í a n as is t i r loa duqnes 
de Alencjóo, el duque de Doudeauv i l l e , 
el conde A r m a n d , el m a r q u é s de Ga-
briac, el general ü h a r e t t e , el m a r q u é s 
d o N a d a i l l a o y algunos o t ros . 
Todos los a ñ o s , Francisco I I , r i n -
diendo cul to á su g ran a m i s t a d con el 
A r c h i d u q u e A l b e r t o , el vencedor de 
Custozza, iba á hacer una v i s i t a á é s t e 
en Baviera , B n una de estas excur s io -
nes le s o r p r e n d i ó en A r c o ( T i r o l ) l a 
muerte, p roduc ida por l a diabetes qoe 
p a d e c í a . O c u r r i ó el t r i s t e suceso el 27 
de d ic iembre de 1894. 
L a modestia, oeroaua á l a estrechez, 
oon que el rey de N á p o l e s v i v í a en el 
Hote l V o n i l l e m o n t , pudo t e r m i n a r a l 
rec ib i r la herencia de l a e m p e r a t r i z 
A n a de Saboya, su t í a , que era nna 
cuantiosa for tuna . 
O r e y ó s e entonces que el des t ronado 
monarca iba á cambiar su g é n e r o de 
v ida , t rocando la sencillez en fausto; 
pero no faé a s í . E n su q u i n t o piso del 
Ho te l V o n i l l e m o n t c o n t i n u ó v i v i e n d o , 
sin hacer e s t e o t a o i ó n a l g u n a . A s í pu-
dieron decir del bondadoso rey los ne-
r iód ioos de P a r í s , en hermosa y g r á f i c a 
frase, quede su cambio de í o r t a n a " s ó -
lo se h a b í a n enterado los pobres de 
P a r í s . Y era verdad. 
A I mor i r Francisco I I , l a f o r t una pa-
só en usafructo á su v i u d a la r e i n a 
M a r í a Sof ía , siendo su heredero en 
propiedad el conde de Oaserta. A l oon 
r r i r aquel t r i s t e snoeso, la Soberana de 
N á p o l e s a b a n d o n ó el H o t e l V o n i l l e -
mont para trasladarse á l a elegante 
residencia que ac tua lmente ocupa en 
P a r í s . 
Contaba en aquel la f é c h a l a i n f o r t u 
nada soberana cincuenta y tres a ñ o s 
de edad. Tiene, pues, en l a ac tua l i dad , 
c incuenta y nueve a ñ o s . 
La muerte de Franc isco I I fué senti-
d í s i m a . Focos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s 
se han dedicado á soberano a lguno t a n 
sinceramente sentidos como los con-
sagrados al monarca napo l i t ano . Los 
p e r i ó d i c o s ensalzaron g randemente 
sus v i r tudes , su modestia, en cabal le-
rosidad y el g r a n afecto con qne d i s t i n -
g u í a siempre á s u a fieles amigos, por 
favorecer á los cuales p e r d i ó buena 
par te de su for tuna personal. 
En t r e los amigos que mayor fideli-
dad le demostraron figuraba«1 e s p a ñ o l 
s e ñ o r B e r m ó d e z de Oastro, embajador 
que fué de la Oorte de E s p a ñ a en Ñ á -
peles, y t ío del ac tual m a r q u é s de Le-
ma. Gomo amigo c a r i ñ o s o , el s e ñ o r 
B e r m ú d e z de Oastro a c o m p a ñ ó l a rgo 
t iempo en su dest ierro a l destronado 
rey. 
A l recoger el conde de Oaserta la 
herencia p o l í t i c a de su hermano, el rey 
Francisco I I de N á p o l e s , a c e p t ó caba-
l lerosamente los sinsabores materiales 
que este acto t r a í a consigo, i m p i d i é i -
dole el goce de su fo r tuna personal , 
confiscada por el Gobierno de I t a l i a . 
Por esto se ha podido lanzar con t ra el 
padre del p r í n c i p e Don Garlos como 
on cargo hecho de no poseer bienes 
cuantiosos, apor tando con el lo la pa-
s ión p o l í t i c a á las d i - í c o s i o n e s susci ta 
das con mot ivo de la p royec tad * boda 
de la princesa de A s t u r i a s eb mantos 
que, por su p e q n e ñ ^ z , no han deb ido 
ser invocados en n i n g ú n modo. 
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(CONTINfu) 
E l n i ñ o no se daba cuenta de lo qne 
pasaba, y los s o n r e í a cerrando á me-
dias sos hermosos ojos, como si t ratase 
de reconocerlos. Q u i t a r o n los l ibertos 
el c i n t u r ó n á la nodriza y lo a r ro l l a ron 
a l cuello del n i ñ o : Este g r i t ó : ««iMa-
má!'* y e s p i r ó en seguida. 
Entonces le envolvieron en nna sA-
b a ñ a y galopearon baoia Ost ia , echan-
d o el c a d á v e r a l mar. 
Fopea, no encontrando á la G r a n 
Ves t a l , que h a b í a ido oon las d e m á s 
eacerdotisas á casa de V b t i n i o , vo lv ió 
a i Pa la t ino . 
A l e s p e c t á c u l o de aquella cuna va-
c í a y del c a d á v e r ya I r lo , de S i l v i a , se 
d e s m a y ó . V u e l t a en sí , se poso á g r i -
t a r y sus g r i to s salvajes resonaron to-
da la noche y todo el s iguiente d í a . 
Pero a l tercero, C é s a r la o r d e n ó su 
asistencia á nn fes t ín . V i s t i ó la t ú n i c a 
amat i s t a y faé. Y p e r m a n e c i ó sentada 
con un ros t ro petr if icado, b londa y 
m u d a , marav i l losa y s iniestra como un 
á l i g e l de la muer te . 
C A P I T U L O X V 
Antes qne los Flavios hubiesen edi-
ficado el coliseo, la mayor p a r t e de los 
anfi teatros romanos estaban cons t ru i -
dos de madera. A s í es qoe oasi todos 
h a b í a n a rd ido en el ú l t i m o incendio . 
Para dar los juegos promet idos a l 
pueblo N e r ó n hizo elevar muchos cir-
cos, entre los cuales uno gigantesco 
para el qne se h a b í a n hecho traer de 
las vert ientes del A t l a s troncos fo rmi -
dables. 
' Miles de artesanos t raba jaban noche 
y d¡a en esa c o n s t r o c c i ó n de la qne los 
c é l e b r e s arqui tectos Severo y Oelor 
h a b í a n hecho las planos: se edif ioaba 
y se decoraba sin descanso. E l pueble 
d e c í a marav i l l a s de los apoyos incrus-
tados de bronce, de mar f i l , de n á c a r , 
eto. 
Canales llenos de agua helada do l a 
m o n t a ñ a h a b í a n de cruzar por la pa r -
te infer ior de los asientos para man te -
ner en el edificio una agradable fres-
cora. Cn toldoiinmeoso de p ú r p u r a res-
guardaba á los espectadores del sol . 
En t re las filas de asientos h a b í a n dis-
puesto recipientes para los perfumes 
de A r a b i a . Una d i s p o s i o i ó a ingeniosa 
p e r m i t í a hacer caer sobre los especta-
dores una l l u v i a de a&afrán y de ver-
bena, 
B l d ía en que d e b í a n empezar los 
joehoa matinales, m u l t i t u d e s inmensas 
esperaban desde por l a m a ñ a n a qoe 
las puertas se abriesen, esooobando 
L a conducta del conde Oaserta ha 
sido en este p u n t ó l a misma de otros 
p r í n c i p e s de la Casa de N á p o l e s . E! 
conde d ' A q u i l a , p r í n c i p e que s i m n a t i z ó 
oon la un idad i t a l i ana , h t sido el ú t ico 
qoe, viendo reconocidos sus derechos, 
pudo legar á sus hijos la fo r tuna que 
le p e r t e n e c í a . 
Sin embargo, ya que t an t a impor -
tancia parece darse á estas cuestiones, 
conviene hacer constar que el conde de 
Oaserta es heredero de la p i n g ü e for 
tuna que h e r e d ó Franoiaoo I I da la em-
pe ra t r i z A n a de Saboya, su t í a , f o r t u -
na que, como hemos d icho , t iene hoy en 
nsofrocto la reina v i u d a D o ñ a M a r í a 
S o f í a . - M , 
Revista üercaatil. 
Habana, Enero 19 de 1901. 
AZÓCAKES.—Con mjt ivo de bnber segui-
do las noticias de fuera acusando baja y 
quietad en los principales mercados consu-
midores, los compradores aquí se han visto 
obligados á reducir sus ofertas y como ¡os 
hacendados no están dispuestos á aceptar 
precios menores que los pagados ú l t i m a -
mente, las operaciones b.in sido menos ira-
portantes que en la pasada semana y sólo 
comprenden en junto, sobre 40,000 sacos 
polarización 93i á Í)G, per los cua'ea se pa-
garon los siguientes precios: do 5 03 á 5.2 ) 
rs, arroba por clases para el consumo local; 
de 4.92 á S.lilG re. por lotes en paradero; 
de 4,70 á 4.82 rs. por lotea en almacén y de 
4,78 á 5J re. en la costa. 
La mayor parte de loa recibos hasta la 
fecha comprenden azúcares vendidos con ao 
ticipación, los queee están embarcando tsn 
pronto como sea posible, mientras qu-s las 
partidas disponibles se es tán almacenando, 
en .espera de mejeres precios. 
Con motivo de haber declinado repeti-
damente las cotizaciones en Lóndres y rei-
nar gran calma en Nneva York, loe precios 
aquí han ba j ado l ambiéo y cierran de 4.75 
.i 4.80 rs. arroba, por clases de embarque y 
de 4,S7i á S.CCi te, por lotes en Paradero, 
por centrífugas de buena clase, base 95 á 
90° de polarización. 
El movimiento de azúcares en los a lma-
cenes de este puerto, durante el pasado 
año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1 
de Enero 
Recibos hasta 




























Ha seguido lloviendo, con más ó menos 
intensidad en varias comarcas, particular-
meare de las provincias de Pinar del Rio y 
Santaclara, en cuya úl t ima una graniza-
da que cayó en Cruces, la semana anterior, 
causo daños de alguna consideración á las 
cosechas; pero habiéndose restablecido el 
buen tiempo y reinar bastante fresco en la 
mayor parte de la región azucarera, y co-
mo quiera que las ú l t 'mas lluvias no fueron 
suficientes á interrumpir lae operaciones de 
la zafra, sino durante unos pocos días, la 
molienda prosigue con actividad en todos 
los ingenios que est.in trabajando, cuyo 
número aumenta diariamente. 
Debido á esta circunstancia, los efectos 
de la escasez de los trabaiadores de campo 
se sienten con mayor fuerza eada dia, y los 
hacendados tienen que luchar con mayo-
res dificultades para conseguir el número 
que necesitan, por cuyo motivo son muy 
contados los ingenios que están trabajando 
•qon toda en potencia, siendo, por lo tanto, 
.muy difícil, por no decir imposible, adelan-
tar desde ahora, con certeza, cuál será la 
producción de este año; en contra de la 
cual influye también el rendimiento de la 
caña, que ha resultado inferior al que se es-
peraba, á consecuencia de la falta de agua 
durante los últimos meses del año pasado. 
MIEL DE CAÑA.—Exhaustas las existen-
cias y sus precios rigen nomínales. No sa-
bemos todavía ee haya hecho operación 
alguna en productos d é l a nueva zafra. 
TABACO.—Jfawn.—El mercado está mo-
deradamente activo y á medida que se con-
firman las noticias adversas á la próxima 
cosecha, van cobrando mayor firmeza l e 
precios, en los cuales no sabemos haya ha-
bido gran variación esta semana, y que re-
petimos como sigu-3: 
Vuelta Abajo, vegas superiores, surtido 
limpio $70 á $78 tercio. 
Idem idem. vegas corridas, surtido re-
gular, $00 Á $'i8 tercio. 
Idem idem, l'mpias de colas y escasas de 
capas, $50 á $00 idem. 
Idem idem, clases inferiores para picar, 
$17 á $22 idem. 
Partido, capas de Ia, de $60 á $70 quin-
tal. 
Idem novenas y décimas, de $4 á $5 el 
manojo. 
Remedios, capaduras de 1B, $48 á $60 el 
quintal. 
Idem, capaduras de 2 ' , $35 ú $40 id . 
Idem idem, no tan bien surtidas, $30 á 
$34 idem. 
Torcido y Cigarros.— Por la falta de ór -
denes sigo i quieto el movimiento en las 
principales fábricas. 
En las cigarrerías reina también bastan-
te calma en la elaboración. 
AGUARDIENTE . — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios rigen menos altos. 
Cotizamos de $20 á $22 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $16 á $18 idem, e! de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.— Escasas las existencias de 
este producto; pero aun cuando la demanda 
esflolamente regular, sus precios se sostie-
nen de $i')7 á $00 pipa de 170 galones por 
marcas de primera, y de $48 á $52 tdem 
sin casco por las de segunda. 
CERA .—La blanca sigue escaseando y es 
poco pedida, por cuya razón cont inúan sus 
precios rigiendo nominales, sobre la base 
de $50 qt l . 
Regulafes las existencias de la amarilla, 
qoe se solicita rooderamente de í. 'S á $29 
qt l , 
MEL DE ABEJAS,—Moderadas son las en-
tradas del campo, las que continúan real i -
zándose fácilmente de 43 á 45 cts. galóu. 
M3RCAE0 MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Ha seguido prevaleciendo re-
gular demanda durante la semana, con a l -
guna flojedad en las cotizaciones, las que 
cierran hoy sin mayor cambio, pero poco 
sostenidas. 
ACCIONES Y VALORES: Regular activi-
dad se ha notado esta semana en la Bolsa 
acusando una pequeña baja los precios pa-
gados en la mayor parte de las operaciones 
efectuadas. 
¡¡ALABARDEROS!! 
A LAS ARMAS. 
000 piezas p i q u é b l a n c o eo v a r i o s c o r d o n e s 
G r a n c o n c u r s o d e p i q u é s 
á HESAL á R E A L -
G.OOO capas l a n a p u r a c o n v i s t a s de seda 
á 75 C E N T A V O S . 
P i R i C A R M V i l . 
B r o c h a d o s d e seda, gasas , rasos, s i f ó n , m u s e l i n a de 
seda l i sa , t o r n a s o l y b o r d a d a 
á P E S E T A á P E S E T A . 
SAJLUD f>, H A B A N A . 
c 13» »R 21 
con gran placer el r n g i d o de loa leo-
nes, la rabia r ep r imida de las panteras 
y ej' aul l ido de loa perros. 
Lae fieras no h a b í a n comido desde 
b a c í a dos dias; se h a c í a por dolante de 
so j an la trozos de carne sangrando 
oon objeto de pobreexitar sa furor y 
so hambre. Por momentos los g r i t o s 
de loe animales feroces es ta l laban en 
nna tempestad tan espantosa, qne 1» 
gente qne se hal laba ante el c i r c o no 
se e n t e n d í a n al hablar . 
Desde el alba se e levaron en el r e -
c in to m i í m o del circo himnos sonoros 
y t ranqoi los : se esenchabaa con esta-
pefaoc ión r e p i t # b d o : " ¡ l o s cr is t ianos , 
loe cr is t ianos!" 
Oon efecto h a b í a n sido t ranspor ta -
dos al anfi teatro en grandes grnpos , 
doran te 1» noche, y sacados no s ó l o 
de noa p r i e ión , como en on p r i n c i p i o 
ee qoieo hacer, sino requisados ent re 
todas. 
Las voces de hombrea, de raojeres, 
de uiQos qne cantaban el h imno ma t i -
nal eran moy numerosas, y los conoce-
dores p r e t e n d í a n que las fieras se fa-
t i g a r í a n , se s a c i a r í a n y s e r í a n incapa -
ces de destrozar á toda gente. 
Otras esegaraban qne nn t an g r a n 
n ú m e r o de v í c t i m a s al aparecer j u n t a s 
en la arena, d i s t r a í a l a a t e n c i ó n y no 
p e r m i t i r í a gozar bien del e s p e c t á c u l o , 
A medida qne se ap rox imaba el mo-
mento en qne iban á ser ab ier tos los 
vomitor ios , el pueblo se an imaba , ale 
g r á b a s e y d isca t ia de cosas del c i rco . 
Srt fo rmaban par t idos , anos qne pre-
gonaban la mayor h a b i l i d a d de los leo-
nes 6 de los t ig res en el ar te de destro-
zar personas. A q u í y a l i a ee h a c í a n 
apuestas. Se d iser taba sobre los g la-
diadores qne d e b í a n preceder á los cris-
tianos en las arena, y mien t ras unos se 
declaraban par t idar ios de los S a m n i t a s 
ó los galos, los otros s o s t e n í a n qne les 
superaban los m i r m i l l o n e s , los t r ao ios 
y los re t ia r ios . 
Desde tony temprano, destacamentos 
de gladiadores conducidos por aos j e -
fes, los lamiatas, empezaron á a l l o i r al 
anfiteatro, 
No queriendo fatigarse antes de la 
hora, iban sin armas, ninboos comple-
tamente desnudos, coronadas de flores 
y oon ramos verdes en la mano, j ó v e -
nes, hermosos en la m a t u t i n a l loz , l l e -
nos de v ida . 
Sos cuerpos, b r i l l an t e s de aceite, for-
midables y semejantes á bloquea de 
grani to , entusiasmaban a l poeblo, g r a n 
admirador de las formas. 
Sasnombres eran conocidos d é l a mu-
chedumbre; " ¡ S a l u d , F o r n i o ! ¡ S a l u d , 
Leónl ¡Sa lud , M á x i m o ! ¡ d a l u d , Diome-
dee!'* Lae j ó v e n e s e levaban hacia ellas 
ojos amoroeoa, y ellos d i r i g i é n d o s e á 
las m á s bellas, comosi n i n g á a cu idado 
les preocupase, les d e c í a n bromas, les 
enviaban besos, ó bien d e o í a n : ««Tóma-
me antes que la muerte me tome!,, Des-
p u é s d e s a p a r e c í a n d e t r á s de las paer-
tas de donde m á s de nao no d ^ b í a sa-
l i r . 
MOVIMIENTO DE M E T Í L I C O : El habido, 
desde 1° de £n¿ro , ha sido como sigue: 
ORO, PLATA. 
Importado ante-
r io rmen te . . . . , $ 
Ep la semana... " 
T O T A L hasta el 
10 de Ene-
ro » " 
Idm. igual fecha 
1900 " 8.200 " 2.000 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 





En la semana... " 
$ 36.000 
T O T A L al 19 de 
Enero $ $ 36.000 
Idm. igual fecba 
1000 " 1.000.030 " 
E2P0RTACI0N3S 
POR E L PUERTO DE LA HABANA 
A O D A R D I B N T E D S 
CAÑA, Pipas . . . 
Id , bocoyes.,.. 
32 
"3 -O ¿ 
32 
Id . 
- - - - - -
. . . . . 




















Id . barriles - -
Id . garrafones... 






ASTAS, y pezuñas 
sacos •• 
AVES domést icas . -• 






CAÑA de azuear . , 
barriles 
CARF.Y cajas 
CARNAZA, bultos . . 
CERA sacos 
Id. k i lópramos. . . 








Id . kilos 
EFECTOS VARIOS . . 
bultos 
ESPONJAS, l i o s . . . 
KllilíAS VEJETA-
I.ES, fardos 
FKCIAS. barriles 218 




GUANA, pacas 5 




viandas barriles 1.000 1.000 
Id. huacales.... b0¿ 1.006 3.335 
Id, cajas 307 
Id. canastas 
Id sacos 430 760 
LEVADURA cajas 
LICORES, cajas 
MADERAS: - — — 
De varias clases 
bultos 2.464 2.464 . . . . . . 
Caoba tozas 216 
Id. pies 
Cedro tozas • 
Yaya, varas 






MIEL DE ABEJAS 











RON pipas, boco- 1 4 5 
ye» y botas 
I d , cajas \ \ \ \ 
Id . bárreles 
Id. galonee * 
SEBO, barriles 'm\\ \ \ 
SEMILLAS de ta-
baco cajas ^ 
I d . libras | mrt 
TABACO. 
Rama, tercios.. 8.402 16.478 7 700 
Id . pacas barri-
les v cajas ]54 390 
Id . Torcido, mU 
llares' 5.30í> 8.303 7.417 
Id . Cigarroa, mi 
liares de cajillas 282 575 453 
Id , Picadura... 
k i l o g r a m o s . . . , 517 783 2.072 




YAGUA y maja* 
guas atados... 35 35 20 
A d u a n a d a l a J E C a b a x x a . 
«8TADOOB LA BSOA UDAOIOM OBTBIIIDA 
as BL OÍA na r,\ V^OHA: 
Depó- Rtcauda-
titos dót ñr/ne. 
Oarecboa de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . , . , . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraqne de baques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem oabocatie . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 














Tntat el día 17.,. « 41860 17 
Idem el dia 18. 8 43565 33 
Habana 18 de enero de lUÜU 
R E f i h m CIVIL 
Enero 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones, blancos, legítimos, 
3 hembras, blancas, legí t imas. 
DISTRITO SUK: 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
3 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, natural, negra. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, inostiza, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Una párvula sin nombre, 3 días, mestiza, 
Habana, Neptuno 45. Sianosis. 
Victoria Valdés, 36 años, mestiza, Gua-
nabacoa, Belaacoaín, 7. Hemorragia ce. J -
bral. 
Remigio Rof, 33 años, blanco, Santiago 
de Cuba, Virtudes 70, Afección cardiaca. 
DISTRITO SUR: 
Eduardo Alvarez, 25 años, blanco, l l á -
bana 184. Apondicitis. 
Toiuós Valdés, 50 años, mestizo. Haba-
na, Jesús del Monte 10 '. Lesión orgánica 
del corazón. 
Felipa Torres, 23 años, blanca, Guana-
jay, Salud 141. Tuberculosis pulmonar. 
Zoila Domínguez, 1 añ^, blanca, Haba-
na, Infanta 55. Estomatitis ulcerosa. 
Ampajo Arango, 8 años, negra, Se ig-
nora, San Josó 142. Estrechez de la vá lvu -
la mitral . 
Ramón Valdés, 2S años, negro. Habana, 
Sitios 133. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores K. González, 2 meses, blanca, 
Habana, San Rafael 151. Atrópala. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel G, Vegas, 18 meses, blanco, H a -
bana, Mercado de Tacón, entresuelo, n á -
mero 72, Meningitis. 




G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
A 1.50 PLATA 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habiendo recibido por el vapor 
íraocés " L a Navarro" «na gran cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
cl30 
1 1 9 , O B I S I P O , 1 1 9 
a5-18 
A cada ins tante nuevos aspeotos so-
l ioi taba l a a t e a o i ó n de la m a l t i t o d . 
D e t r á s de los gladiadores i ban los 
masiigofroros, la mis ión de loa oaalea 
ooosistia en azotar é i n s t i ga r Á los ad-
versarios. D e s p u é s pasaron malos aras-
t r aodohac ia el spoiiar io filas de carre-
tones donde se amontonaban los a t a ú -
des. E l p u é b l e s e alegraba á en v i s t a , 
dedociendo por el n ú m e r o de a tandes 
la grandios idad del c s p e o t á o a l o . Se-
goian , vest idos como Oorontes ó Mer-
cur i i s los hombres que remataban á los 
beridof; d e s p u é s los esclavos que de . 
btan servi r los platos y los refrescos, y 
ú l t i m a m e n t e los pre tor ianos , qne los 
emperadores t e n í a n á s u d i s p o s i c i ó n en 
el anf i teatro. 
Se abr ieron los vomi to r ios y el p u e -
blo p e n e t r ó , Pero la m u l t i t u d era t a n 
grande, que dnran te horas enteras fué 
ent rando sin acabar. 
El rug ido de las fieras, qne p e r c i b í a n 
las emanaciones humanas, h a b í a au-
mentado al abr i rse las puertas, el pue-
blo, al ooopar su puesto, en el i n t e r i o r 
del circo, bramaba como las olas en la 
tempestad. 
L l e g ó por ú l t i m o el prefecto de Ro-
ma con sos v ig i les , d e s p u é s las l i t e r a » 
de los senadores, de loa c ó n s n l e s , de 
los pretores, de los ediles, de los I n n -
cionarios de palacio, de los jefeo de la 
guardia pre tor iana , de los pa t r i c ios y 
de las mujeres elegantes. 
Los dorados de las l i t e ras , los ves t i -
dos blancos y de color, lor zarci l los , las 
joyas, las plumas, las hachas de los Uc-
tores, todo r e s p l a n d e c í a y b r i l l a b a á 
los rayos del Bol. 
D e l c i rco s a l í a n las aclamaciones del 
pnebla saludando á los al tos d i g n a t a -
r ios . D e vez en cuando a p a r e c í a n a ú n 
peqneQaa c o m p a ñ í a s de pre tor iauos . 
Los sacerdotes de diferentes santua-
rios l legaron u n poco m á s tarde; de-
t r á s de ellos se h a c í a n conducir las v í r -
genes sagradas de Vcs ta , precedidas 
de l ic tores . 
Para comenzar el e s p e c t á c u l o no se 
esperaba m á s que á C é s a r , y N e r ó n , no 
queriendo abusar de la paciencia de l 
pueblo, y deseoso de ganar so simpa-
t í a siendo d i l i gen te , a p a r e c i ó b i en 
p ron to en compaDla de Popea y de los 
augustanos, entre los cuales, en n n a 
misma l i t e ra , v e n í a n P e t r o n i o y V i n i o i o . 
Los guard ianes de las v í c t i m a s de l 
anfi teatro estaban todos comprados 
por V i n i c i o , y ee h a b í a convenido que 
los encargados de ent regar los presos 
dest inados á las fieras, e s c o n d e r í a n á 
L i g i a en nn r i n c ó n obscuro de los on-
bienios y la de r lan a l l legar la noche á 
on colono del t r i b u n o qne p a r t i r í a i n -
media tamente oon e l la hacia los mon-
tes A l b a n o s . Pe t ronio , á qu ien h a b í a 
confiado el secreto a c o n s e j ó á V i n i c i o 
que se presentase en el anf i tea t ro coa 
él , y escapara enseguida á favor de l a 
a g l o m e r a c i ó n ; b a j a r í a i nmed ia t amen-
te á las cuevas para ev i t a r un pos ib le 
error , y ^ u a l a r í a á L i g i a á ios guar-
dias. 
P I A R I O D E L A MARINA -Elier0 21 ^M01 
VIDA HABANERA 
NOTAS RAPIDAS. 
U X A B O D A 
U n a boda may s i m p á t i c a se e f e c t o ó 
e l s á b a d o en la ig les ia de l E s p i r i t a 
Santo. 
L a novia es l a s e ñ o r i t a Oraz A l v a -
rez Florez, joven qae á las galas de sa 
belleza y á l a bondad de sn c a r á o t e r 
asocia el encanto de sas v i r t ndes . 
Ornz l l egó ante el a l t a r del brazo de 
qoien s e r á ya para s iempre el compa-
ñ e r o de sn v ida , m i es t imado amigo 
J o s é Iglesias B lo la , Pepe, como todos 
l l aman c a r i ñ o s a m e n t e al j o v e n afable, 
s i m p á t i c o y correcto qne eo nuestro 
comercio se ha hecho de na nombre y 
una r e p u t a c i ó n merced á esfuerzos 
h o n r o s í s i m o s . 
M u y elegante l a s e ñ o r i t a A l v a r e s 
Florez con sus bellos y s i m b ó l i c o s ata-
v íos nupciales. 
E n torno de el la no se eRcuchaban 
m á s que frases de a d m i r a c i ó n . 
Ves t ida , p rendida y peinada con 
i r reprochable gusto, su figura d e s t a c á -
base encantadoramente ante el ara sa-
grada de los amores donde a p a r e c i ó 
con una i l u s i ó n para alejarse con una 
fe l ic idad . 
Fue ron padr inos de la boda la d i s t i n -
gu ida s e ñ o r a M a r í a H e r n á u d e z » v i u d a 
de G o n z á l e z y el respetable cabal lero 
Sr. D . J o s é A l v a r e z Florez , padre de 
la g e n t i l desposada. 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s don E m i l i o A l v a r ó y don 
J o e ó Velasco. 
E n t r e la concurrencia , que era m u y 
numerosa, c o n t á b a n s e dos j ó v e n e s y 
bellas s e ñ o r a s , A m p a r o G o n z á l e z de 
L ó p e z y Josefina F . B l anco de A v e n , 
d a ñ o , que s o b r e s a l í a n ent re u n selecto 
OOUCUMO realzado por l a presencia de 
las s e ñ o r i t a s M a r í a M o n t a l v o y Teresi-
ta Portas . 
E l buffet se rv ido en la morada del 
Sr. A l v a r e z F lorez , para obsequio de 
la c o n c u r r e n c i a , / u ó t a n abundante co-
mo exquis i to . 
Los novios—por cuya eterna fe l ic i -
dad hago los m á s fervientes votos— 
l a n ido á pasar a l elegante hote l E l 
Lomre los pr imeros d í a s de su dicho-
sa y suspirada a n i ó n . 
L A O P E B A 
Dos representaciones de Fausto— 
d s á b a d o y anoche—y ent re una y 
•tra Lucio , en l a m a t i n ó e de ayer, s ig-
dfican las ú l t i m a s jo rnadas de l a com-
p a ñ í a de ó p e r a . 
L a p r imera noche de Fausto ha sido 
ana de las m á s favorecidas de la t e m -
porada. 
Of rec í a l a sala de T a c ó n u n aspecto 
precioso. 
Muchas famil ias d i s t i n g u i d a s y mu-
chas toilettes suntuosas. 
L a hermosura, elegancia y d i s t i n -
íón de nuestra sociedad estaban a l l í 
epresentadas por sus pr imeras galas. 
Fausto, en las dos noche?, ha v a l i d o 
,'randes aplausos á sus i n t é r p r e t e s . 
Los honores del é x i t o lo han c o m -
isffeido la s e ñ o r a Miocuc i , el j o v e n y 
' a ñ o s í s i m o tenor B e t t l y e l bajo N i -
Mett l . 
Este ú l t i m o se ha mostrado como un 
r t is ta completo haciendo el Mefls-
^fele. 
H a bordado el papel . 
Las dos noches fué por i g u a l aplau-
í d o e l j o v e n y m u y e i m n á t i o o Ñioo-
t t i . 
L a serenata t u v o que r epe t i r l a ano-
he d e s p u é s de una entus ias ta ova-
ción que le r i n d i ó el p ú b l i c o . 
Pa ra muchos ha sido una r e v e l a c i ó n 
el apuesto é in t e l igen te can tan te á 
quien puede c o l o c á r s e l e , con toda jus -
t ic ia , ent re ios p r imeros de la Com-
p a ñ í a . 
L a o rques ta—di r ig ida ambes noches 
por e l maestro B o v i — h a estado inme-
jorable . 
L a L u c i a cantada en la m a t i n é e ha 
equ iva l ido á una nueva v i c t o r i a de 
A d e l i n a F a d o v a n l . 
A p l a u d i d í s i m a , como siempre, en el 
precioso rondó. 
E l b a r í t o n o O r l a n d i f aé ana decep-
ción. 
M á s á p r o p ó s i t o para papeles secun-
darios, no p o d í a , por mucho que quiso 
esforzarse, con el E n r i q u e de la de l i -
cada ó p e r a de D o n i z e t t i . 
L o hizo mal en el p r imer acto y pa-
ra el segundo se p i d i ó i ndu lgenc ia al 
p ú b l i c o s u p r i m i é n d o s e el d ú o de t i p l e 
y b a r í t o n o . 
L a s u s t i t u c i ó n de Oioni por O r l a n d i 
no ha podido resu l ta r m á s desgra-
ciada. 
C h a l í a , la nueva t i p l e cont ra tada por 
la empresa de la ó p e r a , e s t á desde el 
s á b a d o en la H a b a n a y se hospeda en 
el G r a n H o t e l I n g l a t e r r a . 
H a r á m a ñ a n a sn debu t con A ida . 
E l s á b a d o , l a f u n c i ó n de grac ia de 
la s e ñ o r a Padovan i . 
ü n acontecimiento en puer ta . 
L A S G A R B E R A S 
L a t a r d e de ayer fué a n i m a d í s i m a . 
Machas y muy d i s t i n g u i d a s famil ias 
acudieron á las carreras que o f r ec í a el 
(Juba Jockey Club e n e a h i p ó d r o m o de 
Buena V i s t a . 
E l p rograma se c u m p l i ó con todo 
r igor . 
S u c e d i é r o n s e interesantes laocep 
que d ie ton g r a n a n i m a c i ó n á las ca-
rreras. 
E l r esa l tado , bajo todos conceptos, 
ha sido b r i l l a n t e . 
ENEIQTTB F O N T I N I L L S . 
B A S E - B A L L 
OTRA VICTORIA DSL CLUB ' - F Z " 
A y e r , por segunda vez, se p r e s e n t ó 
en el d iamante del Almeddares para 
compet i r con e l Oubono, el a n t i g u o y 
s i m p á t i c o c l u b F é , bajo l a en tendida 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r L u i s Crespo. 
E l Fé , que o b t u v o la v i c t o r i a por ana 
a n o t a c í ó u de ocho carreras con t ra una 
que hic ieron los de l Cubano, j u g ó muy 
bien, especialmente en excelente oat 
cher, Qovantes , que hizo e s p i ó n d i d a e 
jugadas , sacando en tercera base y 
home á cuantos jugadores t r a t a ron d»-
robar dichas posiciones. E n cuanto 
al bat c a s t i g ó fuer temente las bolas 
lanzadas por los pitohers cubistas, Me 
u é o d e z y Felo R o d r í g u e z , 
L a novena feista, aunque no cuenta 
con. temibles p'ayers como el Habana, 
ni con directores americanos como M r . 
Ear le , promete presentar bonitos j u e -
gos y hacer t i t á n i c a resistencia á sus 
contrar ios , p á r a conquis ta r el Oham 
pión de 1901. 
E l c lub F é p r e s e n t ó su novena con 
los siguientes j agadores : PHcher, Be r -
nardo C a r r i l l o , que promete mocho por 
sus excelentes curvas ; eatcher, G o v a n -
te»; p r imera base, A . M . G a r c í a ; se-
gunda base, J u a n B u f i l l . p l a y e r d e nue-
vo ingreso, que t iene condiciones para 
d e s e m p e ñ a r la p o s i c i ó n que ocupa; ter-
cera base, M a g r i ñ a t ; S. S. Francisco 
G o n z á l e z ; L . F . Manue l P a d r ó n ; C. F . 
Manue l M a r t í n e z y R . F . E m i l i o Her -
n á n d e z . 
« L o s cubanos cuentan con los an t i -
guos jugadores Es teban y M i g a e l 
Pra ts , A . M o l i n a , F . Poyo , Felo Ro-
d r í g u e z , A r t u r o V a l d é s , Baeza, 8. V a l -
d é s , F lo ren t ino G o n z á l e z y B . M e n é n -
dez, de pitcher, pero de é s t e no hay 
que esperar mucho, pues ayer hubo 
necesidad de q u i t a r l o del box. en l a 
tercera entrada, d e s p u é s de ser c a s t i -
gada duramente su bola, por el batmen 
feista. 
E n r e s ú m e n . el juego de ayer fué 
bueno, y el p ú b l i c o s a l i ó complac ido , 
pero deseando t e rminen los match de 
e x h i b i c i ó n , y comiencen los del oham-
pion, con lo cual r e c o b r a r á sa i n t e r é s 
t an boni to sport. 
L a Liga Cubana debe dar á conocer 
de una vez la fecha en que comienza el 
champion y sortear los clubs, para que 
é s t o s puedan prepararse, y no perju-
dicar le en sus intereses 
MENDOZA. 
SOBFRSSá D3 M JURAMENTO 
RAÑI60 
A las diez de la noche de ayer los v i g i -
lantes 436, 348 y 311 de la 7» Estación de 
Policía, sorprendieron y detuvieron á v a -
rios individuos de la raza negra, en loa 
momentos que estaban en la ceremonia de 
an juramento ñañigo, en una habitación 
de la casa námero 212, de la calle de Nep-
tuno. 
Los detenidos dijeron nombrarse, Angel 
García Aguilera, José de la Torre Morales, 
José de la Cruz Izquierdo, Miguel Abreu 
de la Rosa, Miguel de Jesiís Pina, Manuel 
Padis Estrada, Joeé Modesto Coyer, Rasio 
Veitio Díaz, Alfredo Flores Biosca, Angel 
Ramírez, Vicente Xenas Duarte y José 
González; y morenas Felicia Herrera Díaz, 
Francisca González Valdós, Caridad Boran 
Rodríguez, Adriana Ana V a l d é s y Pibiana 
González. 
En el cuarto del famba, fueron ocupados 
diferentes objetos y atributos ñañigos, los 
cuales, juntamente con los detenidos fueron 
puestos á disposición del Juez Correccional 
del segundo distrito. 
El capitán señor Pujol, á coyas órdenes 
se debe la sorpresa de éste juego ñañigo, 
remitió al Vivac á los detenidos. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En la noche de aver, el capi tán señor 
Porlnondo, jefe de la ó* Estación de Pol i -
cía, acompañado de los tenientes señores 
Mora y Laborde, se consti tuyó en la casa 
n? 137 de la calle de Neptono, por aviso 
que tuvo de que allí ee encontraba grave-
mente herido un individuo de la raza blan-
ca. 
Este resoltó ser D . Ramón Más Rehoto, 
de 35 años, casado y empleado cesante, 
quien, con un revólver, bah ía tratado de 
soicidaree dieparándose uo tiro en el pe-
cho. 
Reconocido el paciente por el médico del 
Centro de Socorro del distrito, certificó 
que su estado era grave. 
El señor Portoondo levantó atestado de 
lo ocurrido, con el que dió cuenta al juez 
de guardia. 
TENTATIVA DE ROBO 
A media noche del sábado fué detenido 
en una casa colindante con la n9 21 8 de la 
calle de San Nicolás, donde existe un ea-
tablecimiento de compra y venta, un i n -
dividuo blanco que, en unión de otros dos 
que lograron fugarse, trataron de robar, 
con escalamiento, el citado establecimiento, 
no consiguiendo su objeto por haber senti-
do ruido en el tejado el dueño don Grego-
rio Bonza, y pedir auxilio éste al servicio 
particular y policía. 
i |E1 teniente don Pedro de Cárdenas y 
Cue llar, que se const i tuyó en el lugar de] 
L A MAQUINA 
C0PIAD0EA 
es N E O S T Y L E 9 } 
hace lo que la imprenta no puede hacer. Produce de nn solo origina 
de una hasta cinco mil copias en un momento, á precios mucho m á s 
razonables que el impresor. 
CHAMPION, FASvDAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ; D E E S O R I B I S 
"UNDERW00D" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía S i y 57, esquina i OompostclA. Edificio V I E T A 
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suceso, hace constar, que varias tejas del 
techo estaban arrancadas, con objeto de 
escalar, por aquel sitio, el establecimiento. 
Asimismo hace constar que el detenido, 
que dijo llamarse Manuel Lorenzo Rome-
ro, manifestó que hab ía acudido allí, c i t a -
do por dos individuos, á quienes encontró 
en el Parque, y se citaron para robar el es-
tablecimiento del Sr. Bonza. 
El detenido fué puesto á disposición del 
j u z g i d o de guardia. 
INCENDIABIO. 
El sargento Julio Marcos dió conocimien-
to al Juaz de Instrucción del distrito Oes-
te, que eo la noche del sábado último ocu-
rrió un principio de incendio en una ca í a 
de tabla y tej » de la calla de Santa Rosa, 
é n t r e l a s de Crue del Padre é Infanta, que 
afortunadamente fué apagado en los mis-
mos momentos. 
Este hecho fué intencional, puesto que la 
policía encontró en el lugar del suceso una 
estopa eoendida, la cual estaba impreg-
nada eo petróleo. 
DESDE UNA BARBACOA. 
El teniente de guardi* en la 5" Estación 
de policía remitió al hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, después de haber si-
do asistido por primera vez en el Centro 
de Socoro de la segunda demarcación, al 
moreno Francisco Javier Valdés, de 53 a-
ños, el que al caer desde una barbacoa de 
la casa calle de Animas esquina á Gervasio 
sufrió la fractura de la clavícala derecha, 
habiendo sido calificada dicha leiióo de 
pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
FOR HURTO. 
El vigilante 312 presentó , a ñ a una de la 
tarde del sábado ú timo, en la quinta Es-
tación da policía, al pa r lo José de la Paz 
García Castro, domiciliado en Perseveran-
cia ndmero 25, por acusarlo don Manuel 
Raises v Rosas, vecino de Belascoain nú-
mero 22, de haberle hurtado un billete del 
Banco de España por valor de veinte pe-
sos. * 
El detenido ingresó en el vivac para ser 
conducido en la m a ñ a n a de hoy, lunes, al 
Juzgado correccional dersegundo distrito. 
ESTAFA. 
L a señora doña Teresa Martínez, viuda 
de R^yas, puso en c nocimieoto del tenien-
te señor Sardinas, de guardia en la tercera 
Estación de policía, que al regresar de la 
calle del Prado número 20, donde hab ía 
cobrado seis centenes, para su domicilio, 
San L4zaro 150, uo dulcero, á quien no co-
noce de nombre, le habia estafado uo cen-
tén. 
De este hecho se dió cuenta al Juez co-
rreccional del primer distrito. 
ROBO CON FRACTURA 
El capitán don Federico Núñez, jefe de 
la segunda estación de policía, puso en co-
nocimiento del señor Juez de guardia, que 
durante la ausencia de don Enrique Dasy 
y don Pedro Gotanegra, vecinos de Monse-
rrate número 109, le abrieron la puerta de 
su habitación, y f rac tu rándo las cerraduras 
de sus maletas y baúles, le robaron 3 cen-
tenes, 26 pesos plata y otros objetos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores. 
AMENAZAS Y MALTRATO 
La joven doña Amparo Labrada, vecina 
de Baratillo número 7, pidió auxilio al v i -
gilante 193, para que detuviera á don Ra-
món Ricay Alonso, dependiente y vecino de 
Teniente-Rey, porque hacía tres días al 
encontrarse con ella en la vía pública, le 
dió un golpe en el pecho, y el sábado ú l t i -
mo, la persiguió con amenazas hasta la ca-
lle de Lamparilla esquina á Aguiar. 
El vigilante que detuvo á Ricay, le acusa 
también de haber tratado de sobornarlo, 
dándole un peso para que lo dejara en l i -
bertad. 
En detenido ingresó en el Vivac. 
QUEMADURAS• 
En el Centro de Socorro fué asistida en 
la tarde del sábado la menor parda Felicia-
na Padrón Menéndez, 9 años y vecina de 
San José 103, de varias quemaduras de 
segundo grado, en la región glútea y muslo 
derecho, de pronóstico menos grave. 
La paciente manifestó que el daño que 
presentaba lo sufrió casualmente con uo 
anafe encendido. 
DETENIDO 
Por el vigilante 450 fué detenido el b lan-
co José Mosquera Cao, de 27 años, cocine-
ro y vecino de Villegas 105, por acusarlo la 
parda Catalina Rodríguez, residente en la 
misma casa, de haber ejercido actos de v i o -
lencia con una meuor. 
Mosquera fué puesto á disposición del 
Juzgado del distrito Este. 
UNA BOFETADA 
El blanco Juan Francisco Montano, ve-
cino de Vives número 87, fué detenido por 
el vigilante 723 y conducido á la tercera 
Estación de policía, por que sin motivo 
justiScado le pegó una bofetaba á don Ra-
món Domínguez, á quien lesionó levemente. 
El detenido que ingresó en el Vivac, i n -
sultó al policía que le detuvo. 
ROBO EN UNA BODEGrA 
Dorante la noche del viernes últ imo, se 
perpetró un robo en el almacén de víveres 
de don Celestino Irarda González, calle del 
Castillo número 1, consistente en 200 pesos 
oro en monedas españolas y americanas, 
cuyo dinero era producto de la venta se-
manal y guardaba en un cajón. 
El señor Irarda sospecha que el ladrón 
lo sea un individuo blanco, cuyo nombre 
dió á la policía, el cnal hacía tifempo venía 
penetrando en el establecimiento, y que 
desapareció el sábado, ein saberse dónde ee 
encuentra. 
INFRAQANTI 
En el Mercado de Colón fué detenido Ma-
nuel Caballero Hernández, de 19 años y ve-
cino d© Genios nóujero 2, por haber sido 
sospreodido eo loe momeotos que hurtaba 
de una vidriera cuatro cajetillas de cigarros 
y once de fósforo. 
Caballero, fué puesto á disposición del 
Juez Correccional del primer distrito. 
TENTATIVA DE INCENDIO 
Ayer ee presentó en la Secaión Secreta 
de Policía, don José Notario Reye*, del 
comercio de esta plaza, acompañado de 
D. Coeme Blanco, representante de la Casa 
Armadora de los vapores "Sobrinos de He-
rrera", manifeetan'lo el primero de que al 
trasladar de uno de los muelles de Luz al 
vapor Avüés varias pacas de heno, ee notó 
que de una de ellas salla humo, por lo que 
procedieron á abrirla, para ver lo que era, 
encontrando qne tenía pegada una mecha 
encendida y con fósforos atados con hilo. 
L a mecha fué recogida por el oapltán 
del vapor ^n ' l í ís , y la cual ee remit ió al 
Juzgado de guurdia. 
Se igno-a quién eea el autor de este c r i -
minal intento. 
ESTAFAS 
El Ldo. Octavio Izquierdo, vecino de la 
calle del Rayo ca 44, se presentó en la Sec-
ción Secreta de Policía, denunciando el 
hecho de qu^ un indlví iuo blanco nom-
brado Franoiaco Rodríguez, empleado en 
la tenería que tiene establecida al fondo de 
los terrenos del club Almtndures, le hab ía 
estafado 201 baquetas avaloradas en 1400 
pesos oro español, as cuales vendió en la 
zapater ía del Sr. Ferrán , Teniente Rey 
nóm. 52. 
Un agente de la Sección Secreta, provis-
to de un mandamiento del Juez del d i s t r i -
to Oeste, ocupó las baquetaa eatafadas en 
dicha tenería. 
£1 acusado no ha sido habido. 
UNA CAJA DE H U E V O S 
Esta mañana e' vigilante 619 detuvo y 
c r e t ea tó en la 4? Estación de pAikáá. ai 
moreno Diego Betancourt, por haberlo sor-
prendido en el momento en Q^e iha ou-
yendo con un* caja conteniendo 500 huevos 
que había robado en el Dueito de D. ro io -
nio Gutiérrez, calle D . húmeros 31 ? áó-
La c»ja de huevos, que está avaloraaa 
en 17 pesos, y el detenido, fueron remití 
dos al Juzgado Correccional del segunao 
distrito, 
ESTAFA Y FALSIFICACION 
D. Francisco Esharte, vecino de Sol 88 
se quejó á la policía de haber sido víct ima 
de una estafa, por valor de 261'31 centavos 
en efectos de víveres, por medio de u n » 
carta con la firma suplantada de D. Kunno 
Amózaga, del comerdio de Cárdenas . 
El autor de este hecho no ha sido na-
bido. 
EN ALTA MAR 
El sábado encontrándose fuera del puer-
ro los laochones que salen para arrojar lac 
basuras, tuvo la desgracia de caer al agua 
uno de los peones que iba en una de las c i -
tadas lanchas. 
Dos de sus compañeros al verle caer se 
arrojaron al agua con objeto de auxiliarle, 
teniendo la desgracia uno de estos oe ser 
cogido y devorado por un t iburón, sa lván-
dose ios otros dos. 
AHOGADOS 
A l estar trabajando en una lancha de 
carbón al lado del vapor español Alfonso 
X I I , tuvo la desgracia de caer al agua un 
asiático, desapareciendo en seguida. 
Se ignoran sus generales. 
FRENTE A LA CORTINA DE VALD ES 
En la mañana de hoj^apareció flotando 
eo el mar, frente á la Cortina de Valdés, el 
cadáver de un hombre blanco, el que iden-
tificado resultó ser el de don José Esque-
riosa, natural de Vizcaya, de 46 anos de 
edad, soltero y emoleado en el comercio. 
En los bolsillos del panta lón se le encon-
traron tres pesos plata, siete centavos en 
calderilla, un libreta con apuntes, un lapi-
cero, una cuchilla y otros objetos. 
Levantado el correspondiente atestado 
por el sargento señor Mena y el patrol don 
M. Marús, se dió cuenta al señor juez del 
distrito Norte y se remit ió el cadáver al 
Necrocomio. 
G A C E T I L L A 
O N O F B O F F . — L a novedad t e a t r a l del 
d í a es Oaofroff . 
Reaparece el c é l e b r e fascinador en 
la escena de A l b i s a para reoojer, á 
buen seguro, tan tos y t a n l e g í t i m o s 
aplausos como en sn p r i m e r a presen-
t a c i ó n ante el p ú b l i c o habanero. 
L a empresa del popula r coliseo h a 
dedicado para los actos de h ipno t i smo 
y f a s c i n a c i ó n de Onofrof f la segunda 
par te del e s p e c t á c u l o . 
Le p r imera y tercera e s t á n onb ie r -
tas, respectivamente, con L a Revoltosa 
y E l Monaguillo. 
E n los precios de las localidades se 
han hecho rebajas. 
L a Inneta con en t rada por toda la 
noche solo cuesta n n peso. 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
P U B I L L O N E S . — D o s l lenos completos 
ayer en Pnbi l lones . 
L a m a t i n é e , sobre todo, se v ió favo-
recida por l a presencia de nnmerosas 
fami l ias de nnes t ra sociedad. 
Los n i ñ o s fueron obseqniados es-
p l é o d i d a m e n t e con p r o f u s i ó n de r ega -
los. 
E n el sorteo de l a b ic ic le ta s a l i ó 
agraciado el n ú m e r o 239, el cnal t e n í a 
en sn poder n n muchacho de las gra-
das, J o s é P i c h a r d o , que v i v e en Sa lud 
199. . 
A p l a n d i d í s i m o s Mise . S u n l i n , Tonito, 
los bar r i s tas y la c é l e b r e domadora de 
rept i les , Miss . Paula , qne se despide 
esta noche del p ú b l i c o habanero. 
L a f u n c i ó n es de moda y e s t á dedi-
cada a l be l lo sexo. 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s só lo pa-
g a r á n , por g a l a n t e r í a de Pnb i l lones , 
diez centavos de en t rada . 
A LH AMEBA ,—Grandes p repara t ivos 
se e s t á n haciendo por l a empresa del 
tea t ro A l h a m b r a para el estreno d e la 
r ev i s t a Cinematógrafo Parlante. 
E l ves tua r io y las decoraciones de 
esta obra s e r á n l u j o s í s i m o s . 
P a r a el viernes 25 se auunoia el es-
t reno. 
L a func ión de esta noche e s t á com-
binado del s igu ien te modo: I 
A las 8: Proceso del siglo X I X . 
A las 9: Los centenes, 
A las 10: ü n incendio en un hotel. 
E o los in te rmedios , bai les . 
D o s NOMBRES.— 
Bajo el follaje sombrío, 
uo árbol ha de guardar, 
á las márgenes del río, 
el nombre tuyo y el mío 
en su tronco secular. 
Los dos nombres ha grabado 
el buril de una pasión 
eo el fresno consagrado 
á cuya sombra ha soñado 
contigo mi corazón. 
Vendrá el invierno temido, 
sus ramas se aba t i r án , 
y en el tronco carcomido, 
vencedores del oWIdo 
nueetros nombres vivirán. 
J . de Dios Peca. 
L A E A . — O c u p a n d o la segunda t a n -
da de la f u n c i ó n de esta noobe, a n u n -
cia la empresa del t ea t ro L a r a la 
ap laudida zarzuela ¡ T o r o s y Cal los ! 
L a p r imera y tercera t anda se l le -
n a r á n con dos d i v e r t i d o s jogue te s có-
micos. 
M a ñ a n a : estreno de l a zarzuela de 
los s e ñ o r e s Guer re ro y A n k e r m a n t i -
t u l ada E l Muñeco, 
T E A T R O OÜBA.—La novedad esta 
noche en la f u n c i ó n del tea t ro (Jaba es 
el estreno del j u g u e t e c ó m i c o de l se-
ño r J o a q u í n A b a t í t i t u l a d o L a con-
quista de Méjico, 
E n su d e s e m p e ñ o t f l b a r á n par te l a 
i e ñ o r a Segarra y los s e ñ o r e s A l b a y 
L imas . 
E l resto del p rog rama lo componen 
var ios n ú m e r o s de cantos por Siman-
cas, D i a z , Conde y s e ñ o r a s M a r o h , Se-
g a r r a y Mies S i l v i a . 
T e r m i n a r á la f a n o i é n con los s i e m -
pres ap laudidos cuadros p l á s t i c o s . 
L a en t rada j asiento para toda la 
func ión cuesta t r e i n t a centavos. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n una r e u n i ó n l i t e r a r i a . 
G o n z á l e z empieza á leer una serie de 
pensamientos: 
—« 'Los tontos son felices en todas 
las edades.*' 
— ¡ B r a v o , b r a v í s i m o ! {Le fe l i c i to á 
us ted l—in te r rumpe la s e ñ o r a de la 
casa. 
L a Zarzaparrill 
del 
l l r . A y e r 
éS en tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
I 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Penen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e r d a d d e l a 
d e l D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco. 
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.A. 
SAN F E L I P E , HABANA, CUBA , O c -
t u b r e 1?—B1 D r . A d o l f o M . D í a z y 
R o d r í g u e z cer t i f ica que en doce aBos 
de p r á c t i c a ba t en ido o c a s i ó n de i n d i -
car frecuentemente la " E m u l s i ó n de 
Scot t" en todos aquellos casos en qaa 
era necasario de da r fuerzas a l orga-
nismo, s iempre con sat isfactor io resul-
tado, especialmente en los n i ñ o s . D o -
rante el p e r í o d o subs igu ien te á la 
guer ra puede asegurarse que ha sido 
la " E m u l s i ó n de S c o t t " el salvador de 
muebos n i ñ o s , pues á sus indicaciones 
medicinales une las condiciones a l i -
ment ic ias necesarias para preparar las 
fuerzas p é r d i d a s . 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — O o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na .—No hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a 12* 
f u n c i ó n de abono y debu t de la sopra-
no d r a m á t i c a Sra . K o s a i í a C h a l í a . — 
La ó p e r a en ona t ro actos del maestro 
V e r d i A i d a . — A las ocho y media. 
P A Y R E T — G r a n O o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — N o hay fun-
c i ó n . — M a ñ a n a el d r a m a en 12 cua-
dros Miguel Strogoff. 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida.—1? L a Revoltosa.— 
2° R e a p a r i c i ó n del c é l e b r e esper imen-
tador Onofroff.—3? E l Monaguillo.—A 
las ocho. 
L A B A . — A las 8: E n p a ñ o s menores — 
A las 9: ¡ T o r o s y Gallo*!—A las 10: E l 
Predestinado.—Baile al final de ca-
da tanda y el Kine toscopio . 
ALBTAMBSA.—A las 8: Proceso del 
Siglo X I X . — A las 9: Los Centenee.— 
A las 10: Un incendio en un hotel.—Bai-
le a l final de cada aoto por A m e l i a 
Bass ignana . 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la í un -
c i ó n . — A lasocho y cnar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116.—Exhibic iones de 50 vis tas de l a 
E x p o s i c i ó n de P a r í s d u r a n t e la sema-
na. E n t r a d a : 10 centavos. 
OIECO D E P U B I L L O N E S . — N e p t n n o 
y M o n s e r r a t e . — O o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . - M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
ANUNCIOS 
MagBífico piano francés 
D E C U K R D A 8 C R U Z A D AS. F L A M A N T E . Se 
Tinde mnjr barato, en Animas D. 24. E» )s eran 
nanga. C140 3a-21 6d-22 
E X T R A V I O 
E n I» noche del aábado último, d la entrad» del 
Teatro de Tacón, le ba extraviado nn broche con 
flznra de pájaro adornado de brillsnteg. E l qne lo 
baya encontrado y lo deTnelva en Galiano 47 gerá 
gr»tifioado. 620 la 21 3d 23 
OFÍCINA D E L C U A R T E L vi AESTRE Departamento de Cuba, Diciembre 
23 de 1900.—El martes 22 de Enero de 
1900, se venderáo en públ ica subasta, en 
los Almacenes del Cuartelmaestre en Tris 
cornia, partidas de tuber ía de bierro ne-
gro y galvanizado, tubos oondoctoree, tu -
bos ventiladores y SUÍ caperuzas, plan-
cbas corrugadas para tecbos y papel al-
quitranado. Este Departamento ee reser-
va el derecho de retirar parte ó todos los 
artículos enumerados. Para informes d i r i -
girse á esta oficina. Precios al cootadoy 
en moneda americana.—Cbaoncey B. Ba-
ker, Chief Quartermaster. 
I M A G E N E S D E L C O B R E ~ 
de madeia de todoi tamaDo», propisa para regalo 
detde ac centén en adelante O'Reilly 91, Sineeio 
Soler. Se retocan y componen 7 ge hacen vesiidoB 
bordadog. 446 lOa-17 
GUANTES DE FIEL 
para la ópera. 
Se ba recibido DD gran snrtido en 
Aü PSTIT PAEI8. 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 43 8-1 E 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propiag país regalo de Pagonag y gnrtido de tuáce -
neg d» iodagcl1.gtg de madera. Preciog moy bara-
toa. O'Beilly 91. ainegio Soler. 417 10a-17 
A LOS PROPIETAtílOS 
DE CASAS Y E S T I B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda ciase de trabajos de alb„a-
flilerla, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracoot ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
o 64 26a.4 B 
D R . I N E I Q Ü 1 P I R D O U O . 
m s C R O A R I A S , 
ESTRECHEZ DE LA U R E T R A 
J a í t U J S j w U SA- Da 12 á 3. C 14 L E 
T O D O ! 
IXJET P O C O 
L a f u e n t e . 
Rompiendo nieves del invierno frió 
bija de la naciente primavera, ' 
surge una fuente, humilde mensajera 
de la pompa y verdor del bosque umbríou 
Brotó sin fuerzas, morirá sin brío 
á la falda del monte en que naciera, 
y, corriendo ignorada en la pradera, 
ni el mar la llama, ni la espera el r io . 
Fecundará las tierras de su orilla 
el césped blando q u e á su margen crece 
y la violeta incógnita y sencilla, 
La práct ica del bien asi se ofrece: 
¡Quién pudiera imitar la fuentecilla 
que oculta rieyra y sin rumor perece! 
Miguel Sánchez Pesquera, 
Las l íp r im^s son la fortaleza de las mu-
jeres. —Saint-Eyremmd, 
C o l o r a c i ó n de los tu l e s . 
Si ae quiere que los tules y encajes to-
men e! color amarillo, so prepara una fuer-
te infusión de té, una parte de té negro y 
la otra parte de té verde, de clase ordina-
ria; se «lejan empapados en esta infusión 
de té los encajes y tules durante seis horas 
por lo menos; al cabo de este tiempo se ee-
tiran con paciencia, se extienden sobre 
una tabla forrada de franela y se repaaan. 
Prese r tóse á la vinda de uno de SOF 
clientes un usurero, dicióndola que el " d i -
fuDto" le debí* mil pesetas, 
A lo que aquélla replicó: 
—¿Y quién 'e manda á nsted prestar d i -
nero á los "difuntos"? 
A n a ff.r a t n a , 
(Por Clio.) 
Con las le t ras anteriores formar e l 
nombre y ape l l ido de u n conocido j o -
ven del b a r r i o de la Pnn t a . 
Jerof j l l / i co co a p r h n i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
S i l l a n u m é r i c a , 
. (Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
2 0 
4 5 
4 0 1 0 5 2 0 
\ 9 3 
5 G 
0 9 7 3 9 8 3 
1 5 
0 7 8 2 0 9 3 
8 7 0 2 8 0 6 0 
7 5 2 5 1 3 6 3 
0 9 0 7 3 2 8 0 
4 8 7 0 
4 5 9 3 
2 8 9 0 
7 3 4 3 
0 9 3 9 
7 5 
1 0 
Sustituyanse los nómoros por letras, de 
manera que en cada línea, horizontalmett-' 
te, forme lo siguishte: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nota musical. 
3 l i e m Idem. 
4 Nombre de mujer. 
5 Afirmación. 
6 Prep sición. 
7 Nombre de va rón . 
8 Vi r tud . 
9 Nombre de va rón . 
30 La mujer de I ta l ia . 
11 Invento moderno. 
12 Nombre de mujer. 
13 Idem ídem. 
14 Animal . 
15 Nombre de mujer. 
16 Animal . 
17 Fruta. 
18 Consonante. 
19 Nota musical. 
B o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•I* 
«i» «j» « i * •£» 
^ ^ ^ ^ * * * 
Sustitóyanse las cruces por letra?, par» 
íorroaren cada linea norizoutal ó ver t ica l -
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de va rón . 
3 Idem ídem. 




Soluc ione* , 
Al Anagrama anterior: 
R ITA V A L L A D A R E S . 
A la adivinanza anterior: 
L A V E L A . 
Al Joroglíflco anterior: 
GEMIDOS. 
Al Rombo anterior: 
R 
R O S 
R O G A R 








Al cuadrado anterior: 
C E R A 
E D A D 
R A N A 
A D A N 
Han remitido soluciones: Á. 
Ariroao; E l avilesino; E l otro; IfemÓS f 
Lilas; E l de Batabanó; Don Nadie; E l clal» 
de los tontos. 
Impreíls y Eslereolipis del DIARIO SE IA HARINA. 
